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Art. ,..0 Por el Ministerio de la
Guerra .se dictarán las instrucdones
conduoentes a la mejor .y más r'pida
ejecución del presente decreto.
Dado en Palacio a treinta y une
de diciembre de mil novecientos vei1l-
tiséis. I
ALFONSO
1!1 Presidente del Consejo de Mlnl'trOl,
MIGUEL PUMO DE RIVERA y OItBAMJ:JA
A propuesta del Ministro de Hacien-
da. de acuerdo con Mi Consejo de Minis-
tros y de conformidad con Mi decreto
de 30 de septiembre de 1923,
Vengo en decr~r lo siguiente:
Artículo único. Se conceden varias
transferencias de créditos, importantes en
junto 4.644-205,85 pesetas, al vigente pre-
supuesto de gastos de obligaciones de los
departamentos ministeriales, en la for-
ma que sigue: '
Sección 1.-, Presidencia del Consejo
de Ministro.: 11.0000 pesetas' del capí-
tulo I:l, "Consejo Nacional del Combus-
tible", artículo 1"" "PerllOrlal del Coa-
sejo", concepto .. Para. asistencia. a Ple-
no y Comi.ión ejecutiva", al capítulo 14-
artículo único, "Gastos diverlOll.-Iu-
pecciones, estudio. y experiencias".
Sección 4.-, Ministerio de la Guern:
I.200.ooo pesetas, oon la distribuciÓll (,le:
pesetas un millón del capítulo 7", "}la-
terial", arriculo 1", "Servicios de Inten-
dencia ", e o n c ep t o .. Acuartelamiento,
alumbrado y combustible de tropa", al
capítulq S,·, .. Material", articulo único,
"Se!'vicios de Artilterfa ", con· destino a
la adquisición de flJSiles ametralladoras;
y 200.000 pesetas dentro ·del capítulo~ lO.
artículo único, "Serv1clo5 de Aeronáuti-
ca", del concepto .. Obras" ~ de ..AYÍa-
ción". . ..
Sección 7.·, Ministerio de Inst;ríl!cdÓG
públia y Bellas Artes": :aO.:SOO'~
con la distribuci6n de: t2..500~'da
capítulo 4--, "Primera el1sdartti..:..:.ter:..
sanal". artÍCUlo 1", "EscuelasDadoDa-
les de Primera enselíanza ",cOIIcepto 3..,
.. Para la creación de 300 plazas de maes-
tros y maestras nacionales con· destiuO
a Escuelas unitar-ias o gradUadas", al
Ql(litulo 18, -Yaterial 1 (listos· dIn:r-
en un solo ideal patri6tico & t.>das
las Armas y Cuerpos del Ejército,
tiene el honor de someter a la apro-
baci6n de V. M. el siguiente pro-
yecto de decreto.
Madrid 31 de diciembre de 1926.
SEÑOR:
A L. R P. de V. M.,
. MIGUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANE]A
REAL DECRETO
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
mD1I 1ft msIJllf IIISIDS
EXPOSICION
Señor: Ha llegado un momento en
que los esfuerzos del Gobierno, se-
cundados por tod06 106· elementos
militares y por la ecuánime actitud A propuesta del Presidente de Mi
4e la opini6n pública, indican que C<>nsejo de· Ministros, y de acuerdo
debe darse por últimado y liquidado oon éste,
definitivamente el preocupador epi- Veng.> en decretar 10 siguiente:
sodio de ~a vida naciolnal que lIe Artículo 1.0 Se declaran extin·
inici6 COdl el real decreto de 9 de ¡;ruinas todas las re5ponsabilidades
• junio de 19z6. judiciaMes contraídas pot los Genera-
Tanta,s veces ha tenido •que diri- les, jefee y oficiales de la escala
1fÍrse el GOOiuno con este motivo a activa o de reserva .dél Arma d~ Ar.
V. M. en .solicitud de aprobaci6n de tillería, con ocui6n de lo. sucesos
medidas que se juzgaron indispen.a. ocurridos durante el mes de septiem.
bIes, que, al IlOmeterle 61ta, que 16- bre último " como antecedentes de
1fÍcamente debe ser la 111tima, cree ellos, sin que. llor tanto. prorluzcan
ee impone la sobriedad del exordi", con.ecuencia ulterior alguna lo. fa·
ya que· la que ahora propone a 110s recaídO'.
V.M. ee excepcional y no debe es- Art. 2.° Queda facultado el Mi.
tablece.r doctrina~i precedeote ni nistro de la Guerra para imponer.
en¡'endr-.. de.rechoe de poeible ale· mediante expediente gubernativo
jfaci6n. ti!' . . comprobatori" que lometeri al acuer.
Lo. 'I'ribunales militares han cum- do del Conloe;o de MLm.trOl, la Ioe-
plido 4lItricta y dUigeutllmente l<lS parad6n del IoerviciG a 101 Geuera~,
~ qUe les incumbían i Pero .610 jefes y oñciale. del EjC§rcito, cual.
.• ~ierDo puede apreciar circuns· quiera que Ioea n tituaci6n militar,
u.nciM ~ & -un m.>do colectivo respecto a 101 ~e loe demu~stre per
modi&ca. . ~epcionalmentela apli. tenecer a Juntu ilegales o ejerce¡
cacicSn ~ na teIOluciooes, habida presi6:1l o influencia sobre sus como
cuenta de _ "'~lles, car'cter pafieros para c.>netituirlas o adoptat
y propósitoe ~ ~minaron los aditudes atentatorias a la seguridad
acaecimient<l8. del Estade ,o autoridad del Gobier-
No puede abnc- ~ el Go- no, sin perjuicio de las 2"eIIponsabilí-
biemo r4llpecto a q" han dades de otra índole en· qu pudie-
.~licitado el levantam........... Tan incurrir.
pensión de funci.mes y 1-.,~ Art. 3.- Para inmediato ("Umpli.
I'aci~ de fueros profClliona, ~ aic!=ote de _te decroeto, :as autorida.
<:OI1Stituyeo.do así 106 eur-dros ._ iudicialH de 106 distritos a,úr-
mando de la escala activa del 4 ~ si1l mis trimites, la libertad
.JD3 de Artillería, 10 han hecho dis- d.t. l.-~ y oficiales a ',ulerJes al·
pvestes a .no 2"emover iIlunca máB los~ .. beDeficios, y disp.mdrán el
~ que en~draron la eIcisión. archi.... .. latcaueas por que hu'
Por todo Iv .c:s:pue&to, el Presi- biesen _do c~os, dando CD-
clente Que sucnbe, de acuerdo con liocimiento ,...... al Ministerio de
el Con.ejo de Ministros, deseoso die la Guerra pa.ra~ 4IObre la si·
,.~tabIec:er c?J! la disciplina' y la pú- tuación. de los intw~ Q.ue, por
1»h~ tn&Dquihdact la .cordial padfi. el m.:lmento, lIll consM- .... (;(SIllO
caaón de 101 espíritQI y la unión diapo.nib1el. .. .
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udas. •• pretende babe.r loaudo el tituídos por tres compalUas de105" artículo 2.· "Gastos diversos", con- ... 1 d d &de leros y una de ametralladoras, l
upt¿ 26 "Para adquisici6n de libros fin perseguido, estab eaen o, e cuatro nutridas de fuena. Tanto 1":_.ft~te por la Administraci6n Ceno- luego la fijeza en la estructura 1 b t 1I0nel d.
.................. y n'<m'ero de las unidades inferiores regimientos como os a a
tral con destino a las Bibliotecas oficla- (pelUot6n, secci6n y compaflfa) y el Cazadores de Montaña tendr'n ade-
tes " previos los informes reglamenta- 1 mil afectas a su Plana Mayor reei-
rios"; y 8.000 pesetas del capítulo S.., agrupamiento de ~stas en batal ones, mental o a la de los batallones, una
"Material", articulo l.·, "F..6cuelas na- que tendrfan en funci6n de aqu~lIas compaíÜa de depósito y las seccio-
cionales de Primera ensefianza", conce¡; la plena capacidad tknica que.se re- nes de especialistas que en la~ pl~.
lo 2.·, "Para adquisici6n por la Adm~- quiere para hacer de esas unidades tillas detalladas de esta organIZación
nistraci6n Central de material y moblaje escuelas de instrucci6n permanentes, se especifican. .
.pedagógicos con d.estino a las escu"e1as y mil tarde, mediante sU agrupa: Artículo tercero. Las tropas acll.
nacionales de Prllnera enseñanza, al miento. eficaces instrumen
ña
tos de peri vas del arma de Infantería en ~l Az.capítulo 2.· Material", artículo J.', "Ma- feccionamiento y ense nza para e chipiélago balear estarán ~r~an1Zadaa ~
terial de t~s las oficinas del Ministe- mando superior y el propio de dichas en una brigada a dos regimientos e~
• "A . . , gas- unidades elementales. 14. Isla de Mallorca y un solo re....-rio" concepto l. , 'S1gnaclon para 1 1 . ••
tos 'de material de escritorio de todas Ha de facilitar grandemente e o- miento en la de Menorca; los nÚDle-
las oficinas". gro del fin propuesto, la organiza:- ros nombres y guarniciones de esos ....
Secci6n 8.·, Ministerio de Fomento.: ci6n regional de compañías de desti- tre; Cuerpos son los mismos que hoy
la f nos que descargarían al personal de día tl'enen. En las Islas Canarias con.~ J2.705,85 pesetas, en orma que, Sl- C d d 11~ d d l t tropa de los uerpos e to o aque o tl'nuarán los dos regimientos de Tene- ~ene: 55·000 pesetas entro e caplU-. •6
lo 22 M Obras y servicios hidráulicos", que no sea su instruccI n. , . rife y Gran Canaria que hoy las guar.
del a;tículo l.·, "Obras de riegos", con- Finalmente, la importandtfslma
d
fun-
l
necen. .
f " ci6n del reclutamiento e to o e Artículo cuarto. Los. dos re"';mlen-cepto l.., "Obras incluso orm,acl.o,n y , . d 1 1 f tri'"
d Ejército, pnvatlva e a n an e a, tos de la brigada de Mallorca ten-"'ago de expedientes e exproplaClOn y 1 "6 d 1 del
.. d .. 1 Y a organuacl n e as reservas drán I'gual compos.l·cl·,6,n y f,uena q.uemedios auxiliares e pantanos, etc. , a . d f
'1' .. Arma son objeto también e re or- los regl'ml'entos dlvlslonanos. penln-artículo 4,·, "Subvenciones y auxI lOS , ' di' t h
l ma, orienta a~ como e con)un o, a- sulares. El regl'miento de Mah6n ten.nuevo concepto que se figurará con a '11 l' 'd d
1 C cla una mayor sencI ez y e astlcI a dr'á dos batallones en armas y uno enexnresi6n de "Subvención al. V on- f' . t
y' l en su estructura y unClOnamlen o. cuadro de estructura idéntica a los
......eso Nacional de Riegos, de Barce o- á d 1 'd' d
•. d Fund n ose en as consl eraclones anteriores, y los dos regimientos e
na, para sus fines"; 65·000 pesetas e expuestas, el Ministro que suscnbe, Canarias estarán organizados en dos
los mismos capítulo 22, artículo x.', con- de acuerdo con el Consejo de Minis- batallones en armas y uno en cuadro.,.~pto l.., al """'ítulo 5,·, artículo único, , 1 h d t 1
...... -y tros, tiene e onor e some er a a teniendo el primer bata1l6n en armas
"Servicios generales y especiales del Mi- b'6 d V MI' . 1 '
fi apro aCI ne. . e slipuen pro- igual comoosici6n que los de a mil-
msterio", nuevo concepto que se gu- yecto de decreto. ma situacfón peninsulares; mientras
rará con la expresión de: .. Para toda Madrid 31 de diciembre de 10,6. que el segundo batallón en armas
cJate de ¡rastos para habilitar el pabe- d f d
d M·· ." Señor: 5610 tendrá nutrida e uena os1160 anejo ;U edificio el 1Dlsterlo; y compañías de fusileros. Estos Cuer-
:392·705,85 pesetas del capítulo 23, "fa- A. L. R. P. de V. M. pos de Baleares y Canarias tendrl1n,
Yimentaci6n de Madrid", articulo úruco, JUAN O'DoNNELL VAllGAS como los regimientos peninsulares•
.. O b .. a s 'W servicios", al capitulo 17, 1 • •
01 REAL DECRETO afectal .. sus panas mayores UD"~ricultura 1 Montes", artíelalo 6.·, compañía de depósito y lal leccío-
"Industria «dera", con destino al pago A propuésta del Ministro de la nes de especialistas que en su plan.
• iJas obIi&aciones reconocidas por este Guerra y de acuerdo con el Conlejo tilla se sefialen. ,
8eTV'icio. de 'MinÍltrol, . Artículo quinto. El Grupo de ca.
Secci6n 13, Acci6n en Yarruecos.- Venao en decretar lo li&'lliente: rros de combate de ~nfanterfa estad
Yinisterio de 1& Guerra: Tres tqillonee Artículo primero. Lal tropas ac· de I'Wlrnición en el Campamento de _
ie pesetas del crédito figurado en el tivaa del arma de Infanteda del Ej~r. Carabanche1 y constitufdo por dOl
lIfesupuelto en vigor de la lIecCi6n ...., cito en la Penmlula estar'n consti- compafUas: le ir' oraanizando a me.
c.pftulo 7,·, "Material", artIculo 1,·, tuídal por lelenta y cuatro re~imien- dida que se' di.ponga del material
"Servicios de Intendencia", concepto 1,·, tos divilionarios. tres de bases nava- que en IU plantilla le le aS1JrDe.
"Subsi.tencia.... 1Il capItulo S.., artlcu- les, un i'l'UPO de carrol de combate Artículo lexto. Las oscilaciones ea
.1 io J••• "Servicios de Intenc!mcia ", con- y doce batallones de Cazadorel de 101 efectivos Que necelariamente bu
4ePto de "Transportes militares", de la Montafla, cuyos námeros, nombres y de producirse por las incorporacto-
lIecCi6n 130 &'llarniciones ler'n los actuales, IÍn nes o licenciamientos de los contin-
Dado en Palacio a treinta de diciem- que tampoco le a!tere para los pri- gentes de hombrel inltrufdos, habrla
Jwe de mil novecientos veintis~ís. meros y los últimos la aiTUpaci6n de traducirse en incremento o dismi.
ALFONSO en divisiones, brigadas y medias bri· nución de las unidades armadas ea
111 MI.1Itro de Hadtlldl, ~adas que hasta ahora exisUa". los cuerpol, y, a tal efecto, se eltable-
Artículo segundo. Los sesenta y cen como limites para tales aumen-Jon e.u.vo SonLO. cuatro re¡rimientos divisionarios y los tos o disminuciones. la sección den-
(De la Gactla.) dos de bases navales de Cartagena tro de la compailfa y la compafifa ea
le I y Ferrol tendrh trel batallones, uno el bata1l6n, de' tál suerte, qUe 1ma
EXPOSICION, de ellos en armas y do. en cuadro, dilminuci6n de efectiYos habr4 de re-
" estando compuesto caé~ batallón por ducir primero el número de comp..
Seflor: COllltitUyendo la 11lflU)te- una compailfa de ametralladoras y fifas armada., antes que el n'4mer.
.. el instrumento princi¡¡a~ para 1~1 tres defuli1erol, nutridas de fuena de secciones en cada compafUa. y
preparación militar de la mayoría ~e en 'el batall6n en armas, y en cuadro en &tas el nl1mero de secciones coa
1011 hombres l1til.., as{ como la büe para los que est~n en esta situación preferencia a la fuena de cada 1IDa
lile toda formaci6n lluperior donde se. El regimiento de la Base Naval de ~ estas unidades elementales. Inyer-
combinen las di.tinw Armas y Caer- C'diz tendú tambi~n tres batallones. samente. un aumento de efectiYo b..
pos, IU reorganáación, a base ~e~ el primero'en armas, de igual com- br' de reflejarse en primer t6rmin.
perfecta armoDÍa entre la efiCIenCIa posición y fu\na que los de los. otros en el aumento de secciones de la
7 el ..mimo coste, tÍJe'ne que ser for- regimientos; .~ segundo, en armas compañía" y cuando las tres de fu-
rosamente compleja, ínfiuyendo no- también, delitacado en el Puerto de sileros del batall6n en armas est~
'torl¡mente en ello la cuantía de los Santa Maria con dos compañías dI" con sus tres secciones, se or~aniu.m
contingentes que por preceptos .de fusileros en armas y la tercera, de la cuarta compañfa del batallón, too-
la ley de reclutamiento tienen que in- esa especialidad y la de aJJ;letralla- mando como base una de los bata-
~esar anualmente a servir en las fi- doras en cuadro; el tercer batall6n Ilones en cuadro. An410Plt .nOnQlllt ,
las del Ejército. todo él en cuadro. Los batallones de se seguir4n con las compafifas lie
' No obstante las dificultades expre- Cazadores de Montaña est~h cons- ametralladoras..
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Nombrt del reo .......•• 1" ••••••••••••••••••••••••• , •••••
Hijo de •. ~ ••.•••..• , ..• , •.•...y de •••..••.•.•••.•.••..••••
Edad •.•. , Estado ••.•••. '••• ' " Naturaleza •••.••.•.•.••••
V . •
eandad ••.•......•••...• , ..••.•.• Profesión •......•••••
Delito.. ...•..... ~ .••••••.•.••. , ..•.....•..• , •.•..••••
Se hah. en la c6rcei de : •.•• disposición
de la Dirección ¡enual de PrlsioJlu para su destino a la que
le corresponda.
Es firme la sentencia desde •••••• de •••••.• • ...••••.•••
dt .......•..•.•••• , •....... , ..• , .••. , ••••.••.••.••••••••
Fu~ condenac1o a •.....•... , ; .'.•. ~ ..
o Capttania Geural o de RealÓD Militar o de DeparlaJlleato ck MariIaa. '
En las ¡_mdicdone.s es~ciales -m Juu Wtrnctora.
(De 1. G~t.).
• •••••••• 1"' • • • • • •• l •••••••• 0,' •• lo' '.' ." ••••••••••••••••••••
Es ......•.. condena según res~Úa 'de 10s antecedentes ~­
nale!.
Prisi6n pre.entiv~abonada ••••.••.••••••..•..•.•..•...•
Se cuenta el tiempo de exti1lci6n dude ... :~ •...•.• , .......•
· • . . • ,, está sttrtiendo c;>tr,a cl;>nden,p. de , ~
• . , ...••.•. , • ,. en la Prisión de ••...••...•••••......•••.
El PrCiIldtIfe, 8 Socrotarit,
(2) l
Número de la causa
3.0 A. !Dedida que. se cuente coll e
otra~ Pnslones de las condiciones re-
queridas en el precitado articulo se-
rán habilitadas a los fines de qU~ se
trata.
4.° La Dirección general de Pri-
siones destinará desde luego a las ci-
tad~s. en el número 2.° de esta di5-
PO~I~lón a los cC;lndenados a penas de
pnslón correccional cuya duración
no exceda de dos años, siempre que
con arreglo a las disposiciones vi-
gentes. no deban ir a los Reforma-
torios de Jóvenes de Alcalá, de Adul-
tos de Ocaña y de Adultos de Alí-
c.ante, pa::.ando a este último 101 de-
hnc.uentes. por primera vez que, no
.deblendo Ir a los primeros, sean me·
nores de cuarenta años.
S.o LoI que lean destinado. coa
arreglo a 10 dispuelto en el número
anterior quedarán sujetos a las nor·
mas ordinarias en materia de instruc-
ción y trabajo. .
De real orden lo digo a V. n. pa·
ra. su conocimiento y dem's efectos.
DIO' guarde a V. n. muchos adoso
Madrid 2. de diciembre de 11)%6.
PORTIE
Señores Directores generalea de Jus-
ticia. ~~dto y Asunt?s generales y
de Pnslones y PreSidentes y Fis-
cales de las AudienCias.
Ato de.
(1)
2)
REALES ORDENES
IlistIril .. Grada J JlSfidl
,Ilmos. Sres.: Para dar cumn}i-
miento a los preceptos contenidos
en. el real decreto de 17 de los co-
rnentes, S. M. el Rey (q. D. g.l
ha. teOldo a bien disponer lo sí-
gUlente:
1.° Las bojas de condena nece-
saria. para que la Direcci6n gene-
ral de Prisiones pueda efectuar el
destino de los penados que intere-
sen 1116 distinta!> jurisdicciones se
seguirán ajustando a 10 disp~esto
en el artículo z.o del real decreto
de Z4 de noviembre de 18c}o; pero.
además de los datos que en el mis-
mo se enumeran. contendrán los del
tiempo de prisión preventiva de que
se haya hecho efectivo abono y del
día desde el cual se cuenta el tiem-
po de extinción'de la pena. Estas ho-
jas de condena se redactarán COII su-
jeci6n al modelo adjunto.
z.o A los efectos del artículo l.-
del real decreto de cuya ejecuci6n le
trata. se designan por ahora las Pri-
siones provinciales de Madrid Pa.-
l.encia, Le6n. Oviedo, Lugo, Sa~ Se-
bastián, Vitoria, Pamplona. Logro-
ño. Almería. Alicante. Valencia y
Barcelona.
Tribunal sentenciador.
Audincfa r< e.. . ro
~ Artículo séptimo. En las épocas
• dl!l año que por el Ministerio de la
Guerra se determinen. se designará un
cuerpo de lntanteria por rrg¡ón en
el que se verterán los electivOS de
hombres y ganado de los demás de
la misma Arma residentes en ella. a
fin de que alcanzando las unidades
del que sirve de base los máximos
efectivos que el servIcIo normal de
guarnición cons\enta. formen lJor el
tiempo que se determiDe una unidad
escuela o de instrucción, tanto para
el personal del cuerpo reforzado co-
mo para el que se agregue a él per-
• teneciente a los demás de lA regt6n,
que habrá de alternar (¡on aquellos
en el mando de las unidades y en la
resoluci6n de los temas y ejerciCIOS
que le planteen por el director de ello.
Artículo octavo. En la capitali-
dad de cada región y afecta a uno de
lo. regimientos de Infanterfa que la
guarnecen. se organizani una com-
pañía de destinos para cubrir todo.
los que actualmente en cada regi6n
tienen los Cuerros fuera de filas in-
cluyendo en ellos los servido.' por
dases de primera categoría que for-
man las plantillas de las zonas· cajas
de recluta y organismos de res;rva.
En lo sucesivo. ningún Cuerpo ar-
m~do podrá dar destino fuera de fi-
las. como tampoco podrlÚl las Auto-
ridades regionales dar más destinos
que los que en la plantilla de la com-
pañía regional correspondiente se de·
terminen. cuya plantilla 5610 por real
orden podr' ser alterada.
Artículo noveno. Los organismos
de reclutamiento y reserva del Arma
de. Infantería. lerá.n en lo luce.ivQ
cuarenta y nueve zonas de recluta-
miento y reserva. uno por provincia~. con un nú!Dero total de cajas de re:
cIuta de ciento veinte. cuyo nl1mero
y nombre toman de 101 actualel.bata-
I1Qnes cajas que se su¡:-rimen. per-
maneciendo invariables IUI demarca-
ciones territoriales.
LOI actuales ciento veinte batallo·
nei de reserva· le transforman en
.etenta y cinco circunlcripcione. de
igual clase. cuyo nombre. y demar-
caéiones se fijará.n o¡:-ortunamente.
Tanto las circunscripciones de re-
• erva como las cajas de recluta de-
penderán administrativamente de la
sona de reclutamiento y reserva co-
rre~pondiente a la provincia donde
radique su demarcaci6n. Se supri-
men los setenta y seis actuales regí-
mlentos de reserva. y tos coroneles
jefes de las zonas de reclutamiento
q.ue se crean serán además los pre-
'I?entes de las Juntas de Clasifica-
Ción y Revisi6n de la respectlva
provincia.
Artículo déCimo. Queda autoriza-
do el 'MinIstro de la Guerra para
dictar las disposiciones que desarro-
nen .,. complementen este decretoC1U~ entrará plenamente en VIgor e~
pnaero de febrero de mil noveeiml-
tos nintitiete. .
. Dado en Palacio a treinta y~ de di-
ciembre de mil l1Oftcientos veintiséis.
ALFONSO
r;¡ MIII\stro de la Ouern.
JUAK O'Do!oDr:U. VAaGAB
© Ministerio de Defensa --.: "' .~.~".
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DESTINOS
llELACIÓN QUE SE CITA
guarde a V. E. muchos años. Madrid' guientel. Diol guarde ia V. E. mll-
JI de diciembre de 1926. IChOS años. Madrid 30 de diciembre
DUQUE DE TETUÁN de 1926.
Señores Capitanes generales de la pri- DUQUE DE TETU1K
mera y octava regiones y Comandante Señor...
general de Melil1a.
IIIis11ri1 ti llrill
APTO~ PARA ASCENSO
Excma. Sr.:. El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien declarar" aptos para e1 as-
~_ al empleo inmediato, atando poi"
anbgüedad les eorresponda, a los tenien-
tes atJditores que figuran en la 6iguiente
rdac.ián,. que comienza con D. Eugenio
~ro Courtier y termina con D. Eus-
taquio V~ QuadTos, por reunir !as
QlIIldiciones prevenidas por el ·real de-
aúo de 2 de septiembre último (Colee-
&Í6ft Legislativa fl~"'. 198).
De real orden lo digo a V. E. para
.. oonocim.iento y demás efectos. Dios
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la
conlulta elevada por V. E. y promo-
¡rida por el coronel del tercer re-
trimiento <le Infantería de Marina,
lComo consecuencia de los continuos
reiteros que con motivo de la con-
ClentIación de los quintos, pasan las
c:ajaa de recluta y Tegimientos de Circulór. Excmo. Sr. : Habiéndose
Il"eserva de las regiones que los des- Teniente8 audltore. de primera. dado cumplimiento a lo dispuesto por
aman para servir a Marina, intere- D. Eugenio Pereiro y Courtier. real decreto de 17 de noviembre último,
.sando el abono de los cargos por su- D. Luis de Cuenca y Fernández de y fijados los destinos y situaciones de
ministros hecho... durante los días que Toro. los jefes y oliciales de la escala activa
.permaneceR en aquéllas desde su con- D. Francisco Javier Dusmet y Adz- del Arma de Artillería acogidos a 8la
centración hasta sus destinos a In- cún. preceptos, el Rey (q. D. g.) ha tenido
fantería de Marina y pase a 'situación ). Vicente Navarro Flores. a bien di5poner que en lo l'UCesivo se
de licencia cuatrimestral, S. M. el D. Rafael Pérez y Herrero. aplique al referido personal, para peticio-
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo D. Miguel Gambra y Sanz. nes y concesiones de destino o situación,
informado por la sección del perso- la legislación normal vigente en tal ma-
nal e Intendencia general de 'elite Mi- Teniente auditor de Hg1IDda. teda, anulándose para dichos jefes y
nisterio, ha tenido a bien resolver: D. Eustaquio Vel:l'9Co Quadros. oficiales todas las peticiones de destino
Primero. Que por las habilitacio- Madrid 31 de diciembre de I""':.-Du- que hubieran presentado con ante!'ioridad
D'eS de los regimientos de Infantería que de Tetuán. Y"V al mencionado real decreto, y dejando
de 'Marina y previa la justificación también de tenerse en cuenta los tres
que corresponda, se practique la re- consignados en las instancias que cur-
cIamación en nómina de los haberes COMISIONES saron al acogerse a él. Se exceptúan de
rlevengados por los individuos de nue- las limitaciones de tiempo que sefialau
vo ingreso, desde su concentración Circular. Excmo. Sr.: Para cnm· las disposiciones vigentes los jefes y afi-
en las caju hasta su destino o in- plimentar por este departamento 10 dates destinados a ~a Academia del Ar-
corporación a Infantería de Marina, preveniqo en la real orden circular ma y a las fábricas, los" que .podrán ~
o pase a la situación de licenda de 17 de noviembre último (D. O. ná- sar en dichos cargos antes def plazo
cuatrimC!tral, con arreglo a 10 que mero :16:1), J'eepecto a la oodíficaci6n I sefialado en aquéllas, a propuesta de tuS
disrone la real orden circular del d~ la. legislación de los diversos Mí- I jefes inmediatos o a petición propia, fa·
Ministerio de la Guerra de 13 de fe- nIstenos, el Rey (q. D. g.) ha te- 1vorablemente informada por Qquéllos
brero l11timo (D. O. Guerra número nido'a bien nombrar una 'comitión, manteniéndose para todo el derecho ~.
37), con cargo al capítulo octavo, ar- constituida por D. Paulino Garda acudir a los concursos que !le anuncieu
dculo Mico, conoepto eepara haberel Franc~, teniente coronel del Arma para cubrir destinos que tefigan tal módo
d& marcha y socorros a individuo. de de Art1l1erfa (5 .R.), como pre.iden- de proveerse.
t~~pa llamados al servicio y lícen- te; D. Enriqu'e Tudela Bonell. co- De real orden lo digo a V. E. CIIB
Ciados". . .. mandante 4el Cue1l'o de Estado Ma- su conocimiento y demá. efectos. DiOl
2.- U:ua· Tes practicada la recla- yo~ del EJ.~rcito; D. Joaquín Ola- glW'de a V. E. muchos dOl. MadJicI
maci6n, 101 habiHtadOl proceder'n I'UIDel Urbma, comandante del Ar- 31 de diciembre de I~.
lin demora a la compenlaci6n d~ 101 ma de Infantería j D. Luil de Cuen' i
cargo. recibido. de lu caja. de re- ca y Fernánd'el de Toro teniente' DUQUB DB .TJm1d
c:ll1ta .., re~miento. de lUerTa por auditor de primera del Cu~rpo Jun-' Seflor... •
el concepto expresado. . dice militar: D. Manuel G6mez y 1 -
Lo CUt ele Nal arde 10 dilO" Garda, comilario de Guerra de le-, R&cOMPENSAS
V. E. para .u cODocimiento y efectol. aunda clue del Cuerpo d'l! Inter-
Dio. tuarde a V. E. muchO' afio.. wncf.6n militar: ~. Luil Berpmo Circula,.. Excmo. Sr.: Vhtu Iu 40-
Madrill 18 de diciembre C!'l! 1926• PaZ1fan~ oIcia.l pnmero del ,?uerpo cnmentadu !natinc:iu curaadu • este
de OfiCIna. mIlitares y D. LUIt An- :Minlaterio el lüy (q D') relO-
COllNZ]O ruita Arqu6s, oficial ae¡undo del mi.. luci6n fee:ba 39 d~l ~.~ha te-
S60r Capith .•eneral riel Departa. mo Cueryo, tod~. Con deltino ~n este nido a bien cooceder 1& M~úa' &e So-
mento it Cartai'ena. Mini.teno; coml'~~ que en UnIón del frimientol ~ t.a Pt.tria, lin~ a
Sefior Intendente general de :Marina. ~nonal de ~blent~. que .e de- 101 jefe. y oficiales compreodido. én 1&
SéAOIW... 'I¡'D'e le re~lr' Inmed}atamente,. pa· siguiente rdaci6n, que da rinci'o COIl
ra que en pnmero de enero pr6X1JDo. el coronel de CabaUeda &. ~) ..di-
(Del DiPiDO/icial l, M4ri_., en la. hor~ extraordinarias .que te rado, D. Tomás SiIx:hez Pérez tuuu-
_______________ls~fla1en, y a¡ultbdolle a 1.. lnatruc- na con el cOll'tllll:1daot 4e vo1~tarios,.
C1one~ que reciba, d~ principio a 106 también retirado D José Diez de Ja
trabaJo, a que se r~fiere el artículo Cortina y de Ól~ r haber lido~o. ~e la menClonada soberana heridos por el eD~Q::cam coadIS~llcI6n. emanada de la Presi- anteriorKlad a :<l9 d . . depafia, 8
den?_ del C?~sejo de Miniatrol. reunir las demás ~nes I~I•. TDl~a e0J?1151oo llevará tambi.~ para la coocesicSn !POI' e1 real e:JCigidu
un hbro índice, donde se anoten to- de ~ <le abril de 1 .. real~
das las realea órdenes que por este d' d ~. ~S y •
Ministerio se envíen a la «Gaceta de e 29 e nusmo mes y alío (D. O. D1l-
Madrid» ¡,ara sn pubIi~aéi6n, dúdo- m~sl'~yo~~ 10 di a V E.
les el número correlativo anual que su' conocimiento ~ fee:in. ~
les corresp~mda, según preceptlÍa el guarde a V E Ymucho:OO Yadrid
articulo pnmer.o de la soberana dis- 30 d "':_:~L-' d ...1 s.
posici6n aludida. e~e e lYA" .
De real o~de.]:\; 10 digo a V'. E. pa-I .DugUE DE ·TI:roú
ra su conocunlento y efectas COJaÍ- Señor•••
.© Mmisterio de Defensa ..'.
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ULo\CrÓN QUE SE CITA
PaDto dODd~ r~salt6 buido fECHA CaJlfiadóD d~ la be-
Y porque lG1lata la rkiao tapoC\aKt NOMBRES Iftcrtido ea ••
eODc~lló. Ola lb. AIIo nraeij.
-- -
Coron~1 d~ Cabo E. R. rtllrado .• O. Tomis Sállch~zPéru................. Saladrl~os (1 d~ Cuba) .......... 31 lIIayo.•• IlI97 111 dIas.
Capitin d~ Inlanttria (E. 1(.) ••••• • EuqJid Mulln Lázaro.............. cab~za as d~1 no Hoodo y Brll
26 dlelrr~ •• la~ Oran.j~to (l. dt Cuba)· ••• ·· ••••• · •••1
T~nitDtt d~ Invili loS .......•..• • Salvador Mlltu~1 filtUuola •••..•..•.• Río Smlr(Africa)............... 16 agOlto. 191 IdeaL
AUfrn d~ Inl.· lE. R.) r"irado.... • Isidoro Polo Miranda ................ P1Imlt Bacoor (filipinas) ........ 3) mar:... I')~ dtllL
CoDlaJldaDt~ d~ volunlarios r~ldo • J~ Diez dt la Cortina y d~ Ola~ ... Ball-Bali (filipinas) ............. 14 die r~.. 1897 d-.
Madrid 30 d~ dici.mbr~ d~ 1926.-0uqu~ d~ TmAn. ~'.-. .... ...-..-.
Dirección general de Instruc-
ciÓn y AdministraciÓn·
.
,'.'
ORDEN DE SA)l HERMENE-
GILDO
Circular. Excmo. Sr.: Examinada la Idistintivo rojo y pensión de 17,50 pese-I sador "Melilla· sobre .. UCIlb11a IlÚli-
documentación que el General en Jefe Itas mensuales durante cinco alios. tar de Marruecos que~ bel:ha por
del Ejército de Espalia en Africa cur- Otro, D. Guillermo Femández Gonzá- V. E., a favor del ca'ltáll áe~
só a este Ministerio con escrito de 10 lez, cruz de plata del Mérito Militar Mayor D. Anselmo ~pez l&aristauy.
de diciembre de 1926, relativa a recom- con distintivo rojo y pensi6n de 17,50 De r~l ?rden lo dIgo a V. E. ~a
pensas a clases de segunda categoría por pesetas mensuales durante cinco años.. su conOCImIento y demás efectos. D~
los servicios que han prestado y múi- Otro, D. Emilio Gómez Márquez, ci- guarde ~ y. E. muchos dos. lladri4
tos que han contraído en operaciones tación en la 0rden general. 29 de diciembre de J~.
activas de campaña en nt!estra Zona de Herrador, Agustín L6pez Pastor. cita- Dugu~ _ TrruÁN
Protectora&> en Marruecos en el lapo- ci6n en la orden general.
so de l.' de agosto de 1924 a l.· de Seiíor Alto CoInisario y Geueral en Jefe
octubre de 1925, y teniendo en cuenta Grupo mixto de automovilismo y Radio- del Ejército de Espa6a en A frica.
tanto la opini.ón de la Junta a que se telegraffa de Cerita. Sel\or Capitáll general' .. la seg'tlllCR
refiere el articulo I I del reai decceto .L....
de 21 de octubre de 1925 (D. O. nú- Sargento. Antonio B a li o s Martínez, 1'egluo.
mero 236), corno el informe emitido por empleo de suboficial.
el General en Jefe, respecto a las actas Madrid 30 de diciembre de I~.-Du·
de dicha JlUlta, el Rey (q. D. g.), de que de Tetuán.
conformidad con lo propuesto por esta. ---------------
última autoridad, ha tenido a bien con- O"Ó 1 d P
ceder a las clases y asimilados que figu- IreCCI .n genera e_ rep~ra-
ran en i\a siguiente relación las recom- clón de Campana
pe.nsas que a ~da uno se seliaia. en la I CONCURSOS
Il1Isma, por estimar que sus méritos y ExcmD. Sr.: :ti Itey' <l. •. ..}, ele-
servicios de carnpafta, antes citados, les Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que acuerdo con ~ infonna~ ,., la A...-
hacen acreedores a ella, con arreglo a Dios guarde) ha tenido a bien disponer blea de la Real y Militar Or" • Su
las disposiciones vigentes el) la materia, se abra concurso .para OlIbrir Ja plaza Hennenegildo, le ha ......,. CGhCedtr·
asignándoles e n aqu~l1a la antigüedad de .profesor auxiliar de la. clases de ..De- a ~OI oficiales de~•• WiItji cudi'
que les corresponda, con arregio a tos recho inl'ernacional", .. Higiene y aerví- do. en 1& IÍguiemc rdaci6a, ...~
preceptos del mencionado real decreto. cio aanitario en campafia" y "Dibujo de %la con D. Sncrino Wejvto CaaaDon'1
De real orden 10 digo a V. E. para l'aisaje", vacante en la Escuela Superior termina con D. Okgarie lt.irwez Za-
su conocimitnto y demi. efectos. Dl()l de Guerra, que ita de ser desempeftada manoa. las coDdecorlCiones de dicha Or-
pardé.& V. E. mucho. J!l.0I. Madrid' por un comandante del Cuerpo de Estado den que en.la ... le Gfl'ftMI,.Cft la
JO' « diciembre de JpS. Mayor del Ej ~rcito. La. instanciu, de- antigüedad qae a cacIIII .., M le aeIrtII.
1) T J..rc bidarnente~tada.. deberb ter en- Loe~ 'ce- ... Pleca .4Mber.....
uoua DK &TU . viadas por las relPOCtivas Autoric1adea aar en el perdbo .·ila.,.u6n • CM> .
Sdlor... regionales al General director, dIIltro por. fin del· _ al· ·la .....
U1.AC16K gUE U CITA ~l plazbl.o d¡e
6n
vC1
de
'nte dial, con!&dot dude güedad "" • ..; ~
.a pu lcae este anUllC1o. a 10'~o ..101· art__, 13' 'Jo'.
El· Tmio. De real orden 10 di,o a v: E. para. del ~11IV. ~ ,.s ...
~~, J.oeé Garcfa L6pez, cruz de tU conocimiento y demú efectoa. Di~. 848 jaU." IJU' (c. U. Ip>;'
plata deJo J1Arito Militar con diltúltivo guarde a V. E. muchos afio.. Yadrid De' rea!. 01'..,)1: 4fp'a. 'lt B..,..,
rojo...in pensi6n. 30 de diciembre de 1936. Isu conodmieatrr'1 ' "'....DIet·
Otro, 10M ~a~la Ar~ Alonso,.a:uz DuouB IíE Tn11ÁR ¡uude .a V. JI; • .....'
d;e p1ll.~ dtl. M~r1t~ Militar con distin- Sefior... 30 de cIicledwe VI_
ti'VO· rol.O, lID penaÓD/ I Duow - 'n::ni.üt.
RlgiMinlto tmsto de ArlilleritJ de CIfIID. CONDECORACIONES ISefklr .Pr~ del e-¡.. s-..a-
Ajustador, D. Leonardo Ltad6 T~, . EJccrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te- de Gutrra '7 liluia.
cruz de ~lata del Mérito Mi1itar con Inid~ a bien aprobar la coocesi6n del pa- Sdíor Director «eaeraJ·. car......
:uL\CI6!( gUE SE CITA
Sllt&adÓCI NOMBIH!5
ADtl¡ll~.d
CoDd~· "=::¡::¡:=====;r==1
eoradoon • Ir Aa......... aR6>&r.d... ' di. ..~....
Caplt6L ~YO O. SeYeriDO M~juto CaaaaOYL••• ot Placa. .
Otro 111_... • 'Urtlano Ballesta Loretlt~ Idem .
Otio .. .. dem..... .. • V!caIte López de Santiago.. .. Crttz .
Te.-te. _ ese.. .. MlUIuelLópez orUÓJl. Id ..
Otro· ~ 011 ~peru Loreslr Idela .9tr'o cIéIa. • Ole&ar!D R,odJ1glIes ZAIl:Ialloa. Idt:llL .
31 ftIero 1925 CI_............
:11 qosto 1926 D1realb.OáeU.
2 QriJ....... 19'J6 Idt!tI.
4 agosto...... 1926 1...
5 oCtabre..... 1926 e-.duda~.s 1._....... I_~..~.
• t.
© Ministerio 'de • e ensa
1 1 d~ tOffO df 1927 D. O. núm. 1
........
Dugva' DE TZTUÁJIf
SeDor Capitú I~eral de la~
iegidn. .. . ; -'/
Se~or InllCrventor general del Eift~
Cito. .
DESTINOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D.....),
por relO1uci6n de esta fecha, te ha
lervido conferir el mando del Dep6-.
sito de Recría y Doma de Terea al
coronel de Caballería D. ,Isidro Bil-
bao Mardnn, que manda actua.lml!n-
te el r,&,imiento de Cazadoru Alfon-
so XI! n1fm. 21.
De real orden lo di~o a V. A. R.
para IU conocimiento y dem41 efec-
tOI. Dial ruarde a V. A. R. mu-
chos afios. Madrid 31 de diciembre
de 1926.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cunó a este Ministerio en 10
del mes actual, promovida por el al fé-
rez de Caballería (E. R), con destino
en el regiIniento de Cazadores Alfonso
XII núm. 21 de dicha Arma. Do Jo~
Fernández Mariscal, en súplica de que
se le conceda la permuta de tres cwees
de plata del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, concedida.. por reales órden....
de 20 de octubre de 1913, 26 de abril de
1914 y 7 de junio de 1915 (D. O. nú-
meros 235, 92 y 123), respectivamente,
por otras de primera clase de la misma
Orden y distintivo; teniendo en cuenta
que dichas condecoraciones le fueron
otorgadás antes de la ley de 29 de junio
de 1918 (c. L. núm. 169), en que se ha-
llaba en vigor el artículo 30 del regla-
mento de la rderida Orden, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder
a los deseos del interesado.
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a Vo A. R muchos aftoso Ma..-
drid 30 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETOÁ.
SefiOS' Capitán ¡eneral de la lqUDda
regi6n.
la referieb: Orden, el Rey (q.' D. g.) ha 4
!enido a bien acceder a los deseos del (~
IOteresado. i~
De real orden 10 digo a V. A. R. para 'QII
su conocimiento y demás efectos. Dios i~!
guarde a V. A. R. muchos años. Ma- ~
drid JO de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Seiíor Capitán general de 1:l segunda
región.
, Sermo. Sr.:' Ví!ta' lainsWtda que
V. A. R. cursó a este Ministerio en 10
del ~s actual, promovida por el alfé-
rez deCaballetía (E. R), con destino en
el regimiento de Cazadores Alfonso XII
número :n, de dicha Arma, D. Dionisio GASTOS DE AUTOMOVILlSMO
Ayala :qíaz de Quintana, en súplica de Excmo. Sr.; FJ Rey (qo Do go) se ha
que se le conceda la permuta de dos cru- servido autorizar a la Yeguada y SemeD-
ces de plata del Mérito Militar con dis- tales de Smid El Má para que, por gq...
tintiv()S bla.ooo y rojo, concedidas pOr tión directa. adquiera tu~ y gra-
reoales órdenes de 12 de agosto de 191:ól y sas que precisa para d consumo del au-
:2IÓ de septiembre del mismo afio (D. O. nú- tom6víl" Ford" y tracror agrícola .. ea..
eros 183 y 2(9), respoctivamente, por se", que tiene de respoUsahilídad el~
.otras. de pcilu"eFa clase .de- h mislU or::.· !no, Y oorrespoodíente al scitmcID~
cf~ y distintivo; ~eniendo~ cuenta que tre de! actual ejucicio, dcbleDdó ser ~~
dichas COndecoQClOnes le fueron otorga- (O el importe total, que uciezide a ~
das antes de la ley de :19 de julio de aetas 899M. al'capítulo~~
1918• (C. L. n~ 169), en qaese hallaba 10 lfni~, de..-Ja S«:ciÓG 13 cl!t'
eftTJCOl" e! articulo JO del n:giamemo de pee:supta::Stoo .. . ¡,.:;.
Sertllo. Sr.: Vista la instancia que
Y... A. R. CIIl'I6 a cate YiDisterip en 10
del mes actual, promovida por el alfé-
rez de Caballería (E. R), con destino
en el regimiento de Cazadores Alfonso
XII nÚIn. Zl de dicha Arma D. Mario
Vicente Clemente, en súplica de que se
le conceda la permuta de cuatro cruces
de plata del Mérito Militar con distin-
tivo rojo concedidas por reales órde-
n.es de 13 de ,?ayo de 1912, 26 de sep-
tiembre del nusmo afio, 25 de abril de
1914 r 22 de enero de 1915 (D. O. nú-
meros 110, 219, 9:1 y 18), respectivamen-
te, por otras de primera clase de la mis-
ma Orden y distintivo; teniendo en cuen-
ta que dichas condecoraciones le flleron
otorgadas antes de la ley de 29 de julio
de 1918 (e. L. núrn. 16<), en que se ha-
llaba en vigor el artículo 30 del regla-
~nto de la referida !Jrden, el Rey (que
DIOS guarde) ha teOldo a bien acceder
a los deseos del interesado.
De real orden lo digo a V. A. R. para
su cOnocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos aftoso Ma-
drid 30. de diciembre de 1926.
DUQUE I>E TUUÁN
Señor Capitán general de la segunda
región.
del mes actual, promovida por el teniente
de Caballería (E. R.) del regimiento de
Cazadores Alfonso XII núm. ZI, de di-
cha Arma, D. Antonio Castillo Suárez,
en súplica de que se le conceda la per-
de cuatro cruces del Mérito Militar con
distintivo rojo, concedidas por reales 6r-
denes de 22 de abril de. 1910, 27 de mayo
del mismo año, 22 de junio de igual afio
y 25 de enero de 1913 (D. O. números
8g, 114, 135 Y :ZI), respectivamente, por
otra.. de primera clase de la misma Or-
den y distintivo; teniendo en cuenta que
dichas condecoraciones le fueron otor-
gadas antes de la ley de 29 de julio de
1918 (c. L. núm. 169), en que se hallaba
en vigor el artículo JO del reglamento
de la referida Orden, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a los deseos
del interesado.
De real orden 10 digo a V. A. R para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R muchos aftoso Ma- '
dríd 30 de die :embre de 1!)26.
DUQUE DE TEnJÁl(
Sefíor Capitán general de la se¡unda
regi6n.
_ • ClUO" l. _ c.iIIar·
CRUCES
-su... s.-o; Ylsta ta jmgma Q\ie
V.··A. .R, ewM a elle lliailtaio al te.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el teniente de Infantería, con
destino en el regimiento de San Quintín
.úmero 47, D. Rosendo Sánchez Ferrer,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
sea eliminado de la escala de aspirantes
a ingreso eR Carabineros.
De reoal orden 10 digo a V. E. para
.. conociInieato y demás efecto.. Dios
cuarde a V. E. muchos años. Madrid
J8 de IticiaDbre de 11)26.
DVQ'OE 01\ TETUÁlt
SeñOl' Capitáa ccaera! de la cuarta re-
ai6a.
Sdioc Direnoc' ceaeral de Carabúleros.
PASES A CARABINEROS
•••
·Excmo.. Sr.: Vista la instancia pro-
-oYida por el comandante de Carabine·
..... en .itlaaCi6n de superntJmeTario 'sin
-.:Wo, con residencia en Badajoz, don
ll"nano .Luio. Rodríguez, P1 solici·
tud.. de .qlIe le Sta (:oncedida la vuelta
a activo, y·.reuniendo la 'condici6n que
4elermitlll el artlculo primero, y con arre-
..le a lo di.puesto ea el quinto del real
~eto. de 2Q ckagosto de 1925 (C. L. n~.
.ero :175), el Rey (q. D. g.) 8e ha Krvt-
_ acceder a la petid6tl del interesado,
C*1tinuando ~ 'la misma situación~
4tIC le oor.res¡JQQda Iet' ooI0cad0.~ •.IC-tno. .. .
De real ordeD. lo 4ígo a V. E. para
"'conocimiento 'y demás eftctos. Dios
,.rde a V. E. muchos alíos. Madrid
30 4e .icielllbc~ de x926.
"
~ DI\ TET1JÁIf
SClIor~ &,aacnt de Carabineros.
StI60r Capiaia I'eaeraf 4e la primera
~
RESERVA
Exc:me. Sr.: El Rq (e. D. l.) le
Ita tenido diJponer que el coronel
de Ej~rcit., capitú de ~ Real
Cuerpo, D. Elll'ique MartÚlez Mere-
lo, pase a lituación de relerva por
C'ilmplir en el dí~ .de hoy la edad
,ara obte.erle, Lbonándosele el ha-
.. /;~_ ..;:~ mC.l1lual de 900 pesetu que le
'- lido teiíalado por el Consejo Su-
,remo d. Guerra ., Marina, y que
~rCibir' a partir de primero de ene-
r. pr6nme por ele Real Cuerpo, al
..._ queda afecto.
D~ real arde. lo di,.o a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Diol ¡aarde a Y. E. muchOI a601.
Il,adt~d 31 d. diciembre de 1916-
,_ DUQUE Di: TETOÁX
Se11or· t::omandante general del Real
..Cu~tp. d. Guardial Alabarderol.
Sé~ot I~IrT.Jltor aeneral del Ej~r­
CitO. j
., .~ELTAS AL SERVICIO'
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micos de Alfonso XI1I, en donde,
respectivamente, se encontraban pres-
tando sus servicios con anterioridad
al 5 de septiembre último; debiendo
esta disposición surtir efectos admi.
nistrativos a partir de la revista de
comisario del presente mes.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto••
Dios guardl! a V. E. muchos alío...
Madrid 3 I de diciembre de 19~6.
DUQUE DE TETUÁlf
Señor... ·
DISPONIBLES Y SUPERNU-
MERARIOS
Circular. Exmo. ST.; En cumpli-
miento:> ~ lo diapuesto por real de~
cretil de 9 del corriente, el Rey (que
Dice gual'de) ha tenido -a bien dispoJ
neI' que los jefes y oficiales de Ar-
tillería que a continuaci6n se ~lacio­
nan . queden, a partir de la revieta
de comisario del presente mes, en 1M
situaciooel que. en cada caao ~ de-
t«miI1an.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra suc<1Docimiento y demás efectOll,
Di\lS guarde a V. E. muchos a.tio••
Madrid 31 de diciembre de 19~6.
DUQUE DE TEnJÁ"
SeñO'I'.. ,
. 1ll!.LACIÓN QUE SE CITA
~eD" con IOdo el neldo.
I d~ mtro de 1927
,ada Gidldez, al 15.0 regimiento li-
gero (F.)
Capitlin, D. Eduardo Pinilla Ber-
mejo, al 16.0 regimiento ligero (V.)
Teniente coronel, D. Ignacio Fe-
rrer VilIavecchia, al sexto regimien-
to a pie (V.)
Comandante, D. Roberto Adame
Beauchy, al mismo (F.)
Teniente coronel, D. Jos~ Com-
pany Pons, al octavo regimiento a
pie (V.)
Teniente coronel, D. Adolfo To-
rrado Atocha, al segundo regimien-
to de costa (F.)
Comandante, D. Jerónimo Ugarte
Roure, al mismo (F.)
Capit1n, D. José Albarradn Li-
nares, al tercer ugimiento de costa(forzoso). .
Capitán, D. Eduardo Barea Vild6-
1011., al miamo ~.) ,~.
Teniente coronel, D. José Llana.
Quintilla, al re¡rimíento de Menor-
ca (F.)
Capitán, D. Clemente Munita Ga-
llo, al regimiento de Tenerife (F.)
Capitán, D. Joaquín González An-
tonini, al Parque y Reaerva de la
segunda regi6n (F.)
Madrid 31 de diciembre die 1926.
Duque de Tetu4n.
Excmo. Sr.; E1 Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer pax .. Al Servicio del
Protectorado" el capitán de Artillería
D. Feliciano L6pez B~lo, del regimien-
to mixto de Melilla, por haber sido del-
tinado a prestar xrvicio a las Interven-
ciones militares. de dicho territorio.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demáa efectos. Dios
guarde a V. E. muchos al\ol. Madrid
JO de diciembre de 1926..
DUQUE DI!: TETUÁN
Sellor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de Elpafta en Africa.
Seftores Comandante general deM:~lilla
Interventor general del Ej~cito. '
T ".ientes coroneles.
D. Juan Mart1nez Carrillo, en la
primera re¡i6n.
D.. Jo~ Perorordo Cam.ac:ho, ._
la mi.ma.
DltpODlhl.. fo~.
eDroneZ,s.
D.. ·Franci.co Anteim Marc6, _
Balearel.
D. Alfon.o Día"'A¡uado y Gar~
de Varrat, en la ae¡unda re¡i6n.
. D. Eduardo de la Roquette Fer.
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha IUlndel en la misma
xrvido disponer pase .. Al Servicio del' .' . •
Protectorado" el. teniente de Artillería T,ni,nt,s coron,les.
D. Rafael de Antonio Morales, del doce D.Ricudo ,Blanco Muguena, en.1a
regimiento ligero, por haber sido desti- primera re¡i6n.
nado a prestar' servicio a la Meha1~Ia' D'.' Gregorio E.teban de la~..
Jalifiana de Melilla núm. 2. ra Baura, en la misma.
pe real orden lo digo a V. E. para D. BerllablS Estrada Martín, eJl
su conocimiento y. dfmás' e.fectos. Pios Ja misma. , • ..•.• ,.
guarde a V. E: muchos afios, Madrid . D. Ram6n· Frontera AurecOchea. r.
JO de diciembre de Ig2Ó. en la misma.'
D T {' D: .Víctor ~ar y Arriola, ea.U~UE DE !:TU....~ la misma.
Sefior Alto Comisario y General 'en JeEe D. ~o ]eWlll.oia Labernade, _
del Ejércitu de Espafia en' Africa. la misma.
Sefi Ca .tá.n 1 d la.' . D.· luan Lozano Mutioz. eA lao~es pI genera e qum? misma,
regt6n, Comandante general de Meh- D Manuel Vega Zayas en la mi..
l1a e Interventor general de! Ejército.. ma.· ,
D. José Mueareñu GardA, en l.
C1rcular. Excmo. Sr.;· En cum- miSIDa. . ' ..
plimiento a. lo dispuesto por fea! . D.·J0a4uia,Mrintes(nChi...a.rn..-.
decreto de 9 del actual, el Rey (I¡~ 'la misma.' . . . .
Dios guarde) ha tenido' a bien día- D" "Sal...ador P'Iljol Rubald.. llID .la
poner que' loat~ientes.de Artille- -mia:aaa.· .. '. ~ '. . '. '.' '.
l.1a..P •.. ~~ér Goic~e,.· ¡¡-emla": 'D~ 'SébaiÜú' Sempere Pasq~ _
'1iez' y D. Fernando El...ira M&*eos. olaailQlla.·· '.' .
c01ltinl1~ .deatinadOl. en la f'brica D~.Rafael Serraa~ ~scributt. • ., .
de Tnbl& y t:Il t.. de, Prod~~ Q'Ú- ·lá ..... ..
l.'
DESTINOS
D. O.-núm. 1
·De- real orden, comunicada por el se-
60r Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid JO de diciembre de 1926.
ti Director ceneral
AN'roNIO LoSADA ORTEGA
Seiior Comandante general de Ceuta.
Señores Intendente general militar e ln-
-terventor general del Ejército. .
...........
APTOS PARA ASCENSO
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha' servido declarar apto para el a..
c~so al empleo .uperior inmediato
al:comandante de Artillería D. Jo~é
Albo Abascal, con destino en la ~
mandancia de dicha Arma de Ceuta,
con arreglo al real decreto de 2 de
enero de 1919 (C. L. núm. 2).
De real.orden 10 digo a V. E. pa-
ra su. conocimiento y demás efe'cto•.
Dios liuarde a V.. E. muchos a15.os.
Madrid 31 de diciembre de 19:16.
DUQUE DE TETUÁN
Señar Comandante general de Ceuta.
·Circular. E:xcmo. Sr.: En cumpli-
miento a lo dispuesto por real decre-
to de 9 del corriente, el Rey (que
Dio. guarde) ha tenido a bien di.-
poner que los jefes y oficiales de
Artillería que a continuaci6n se re·
lacionan, pasen a .ervir los destinol
que en la misma le expresan, los
qqe, a ,efeétos administrativos, se
consider"rtll como presentes e,n lo.
citados destinos en primero del mes
act,,!al y efectuarlin su incorporaci6n
con ~oda. ur,encia.
De .real 'os:den lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y de~'. efectoi.
Dios ¡uarde a V. E. mucho. atio•.
Madrid 31 de diciembre de 19:16.
DUQUE DE TETUÁN
Sellor...
ULACIÓN QUYo SE CITA
:renieJde ~oronel, D. Eduardo
Ufer Vidal, al Consejo Supremo de
Guerra y Marina (F.)
Comandante. D. Manuel Moya Al-
~ú, a; ~ .•e,-unda lH!cci6n· de la Er-
cuela '.Central de Tiro (F.)
Comandante, D. Ignacio Goicoe-
.chea Olazo, al primer regimiento lí-
IlU O ~.)
Comandante, D. Joaquín Pérez Sa-
las, al sexto regimiento lí.iero (F.)
Comudante, D. Manuel Rodríguez
Chapado, al 10.0 regimiento ligero(forzollO}. .
~m~dante, D. Jo~ Onrubia An-
CUlaDa. . al II.· regimiento ligero
(fono*.»).. .capl' J);,; ÁlltDnio EQril. 'yL6-
pe¡ de.:.~ D~ al u,O regimiento li-
celO (~ '.
Cap~.~.n.... Eda&rdo R~esGo1UC~~"'IJ·~'13.· reeimieJlto' licero(f= .
. .•. n. Au¡uto Coue...ae-
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D. Eduardo Vicente Gelabert, en la
primera reai6n.
D. Enrique Vicente Gelabert, en la
miama.
D. Fausto Villarejo Bermejo, en
la misma.
O. Juan Peña Maya, en la segun-
da regi6n.
D. Fernando Pérez de Ayala, en
la misma.
O. José Iglesias Martínez en la
misma.
D. Félix Ballenilla Jiménez, en la
misma.
D. Francisco Aguilar Baena, en la
misma.
D. Tomú Lluna Bordll, en la ter-
cera FegWn.
D. Rafael Pellicer del Corral, en
la mitma.
D. Matías Galbe Sánchez-P1azuel06.
en la quinta regi6n.
D. Fernando EspoDeTa Ortiz de
Urbina, en la misma.
D. Julián López Viota, en la lena
región .
D. Manuel de la Cruz Boullosa, en
ja Rptima reci611.
D. Tomás Goaz41ez Martina. en la
anma.
O. Salvador C1avijo i'eÚllencourt,
en la misma.
D. Víctor Carruco Amilibia, en la
oda'u región.
D. Joaquín Garda Paadin y Nava-
rrete, en Canarias.
D. Santos Roddl'UeJ ~relO, en la
misma.
D. Pedro Araron& Linaret, In la
rrimera reai6n.
O • .Juan :remGdes Zapatería, en
la misma.
O. Joa' Font Llopu, en la mi.ma.
D. Federico Llvqfeld Spencer, en
la mi.ma.
.0. JoH MartlleP¡ ] ....., en .1&
ml.m.., .
1). ManaDO XuAoJ CuteUuoe, q
la mi.ma.
D. Antonio onuaI G6mes, en la
miama.
D. Luia T.JWá'U~ ID 1& mil-
mI..
. D~ ~taDClCO UIIIIPlIt· c......U..
n, en la aeeuDÜ' NIriib. .
». Balbiao Ari.- Gtillneto, _la tftt-
cera relli6n.
D. J_ SvnyerPuÍl', ea la· tuaI1a
resi6D. .
D. Atilmo Barona Mae.tft. en la
sexta re~ón. •
O. Felipe Nada! Gua:P8, _ Balea:
res. .
D. León Puig Dub1M, en 14 ter.
cera regi6n.
O. Ju~ Alvarea de Tejten J<YV~,
en la pnmera regi6n y en comis.i6u
en Aerostación.
D. J~ F~ Unr6e 81 la
primera región y 11m coJD¡eión' en: /te.
ro«aci6D. . "
D. José. Maña. Sola Leol, en 1J¡
prilkEa 1Illlgi6b, (.'ólJ!Ünuandó en la
(X)miaiÓD que le fué conferida· JMh-
© Ministerio de Defensa
1 de nano de 192;
rea.l orden de 25 de octubre de J924
(D. O. núm. 238).
D. Tomás Díaz Atauri, en la pri-
mera región.
D. Eleuterio Bartolomé Udave, en
la misma.
D. J-ulio L6pez Morales, en la
misma.
D. Luie Madrid Alcalá Zamora, en
la misma.
D. Alfonso M.:n-gado VilIapol, en
la misma.
D. Abelardo Salaya Pic6, en la
misma.
D. Eugenio Otero Montes de Oca,
en la misma.
D. Luis Parallé de Vicente, en la
misma.
D. Manuel Rosell Magaz, en la
misma.
D. Francisco Pérez Montero, en la
misma.
D. José Garnero Salvá, en la
misma.
D. Rafael Ca.lderón DUTá.D, en la
segunda regi6n.
D. Armando R'l:ig Fuertes, en la
misma.
D. Rafael de Robert Miñana, en
la cuarta 't"egí6n.
D. Jo~ FleI'nández de .. Caíiete y
Cuadrado, en la miama.
D. Modesto Venta Venta, en la
sexta 'región.
D. Andrés Nieto Nt1fiez, en la sép-
tima regi6n.
Su¡HIJ'11\UD8I'ub .. 8Ueldo,
eowsaManU.
D. Céau Alba Bonifu, en la .pri-
mera. re~6n.
Madrid 3J de diciembre de 1026.-
Duque de TetláD.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
CACIONES .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
aervido di.poner que al corone! de Ar-
tilJerfa. en reeern en esa. hlas, D. Ro-
senda Manrlz Mattfnez, le le abone, de.-
~ l.· d~ enero pr6ximo, por ~l ~_
mlento mixto de Tenerife, et tueldO~
aual de 900 pesetas.
Oe real orden 10 digo a V. E. PM'&
su conocimiento y demú efectos. 0101
guarde a V. E. muehos afto-. Madrid
;;O de &iemflre de 19:36.
DuQUE DK TETUÁlf
Sefior Capitán gcnerld de Canarias.
Sclior~ Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y 'Marina e Inte~t6f­
general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ~ ha
servido disponer qué al teniente coronel
de At1ilJe?ía, en reserva en ClSU Islas,
D. Fatlstino },(iftOO Locc:a. se le abone,
~e* l.· del mes lIdUat, el sueldo de
833.33 pesttas .~ 4!! regimiento mixto
de Gná Ca:baria..
De n.t m1eftlo dfgo á V. E. ,..
.......1Ittif!DIb Y.. dectos. Dios
D. O. DÚDL 1
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general. de Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
•••
......... l.n••11IIIr
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta a este Ministerio en 7
del actual desernpel\adas en el mes pró-
ximo pa~do por el General de divisiÓD
D. Pío Suárez Inclán y Auditor de bri-
gada D. AntolÚo Méndez Casal, con ~
beneficios que otorga el vigente reglamen-
to de dietas.
De real orden Jo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios'
guarde a V. E.mucaos afios. Madrid
30 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
,
Señor Presidente del Consejo Supr~
de Guerra y Marina.
Señor Interventor ~enerál del Ejército.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.
dirigido a este Ministerio en 6 del actual.
interesando prórroga a la comisión COIl-
ferida al General de brigada D. Jeróni-
mo Aranzabe, el Rey (q. D. g.) le ha
.ervido acceder a 10 101ic:ltado, a part!~
del 1S del actual, con lo. beneficios qH
otorga el vigente regJamento de dietas
y por un 'Plazo máximo de trea mue•.
De real orden 10 di,O a V. E. para
.u conocUniento y demú ef~. Die»
guarde a V. E. muchos aftot. MadrW I
30 de diciembre de lpa6.
DUQUE DE Tnui.
Seftor Capitán general de la aexta re·
gi6n.
5eIM laterventor pnenl del B~
Eumo. Sr.: Vilto el exritlO qae 'fUe-
cencia dirigió a este Irfiaisterio ca t.· ..
acn.t, ÍDteresando sea aprobadia JI¡ CX)-
misión conferida en La Laguna al (Do
mandante de Caballería D. Jo~'1bIbiD
ÚlbeUo y al capit1n de Infanreria ..
José Alfau GalTán, durante el tiempo
que prestaron ~cio en el Gnlpo 1M
Art111erla de dicho ptnrto, el Rey· (4Pf •
Dios guarde» se na !letVÍdo acceQer • lo
solicitado, Msde el 5 de septi~ al
JO de 8Oviem~ últimos, oon Jos beBe- .'
fitios que otorga e& párrafo seguodo·4IeI
artículo cuarto MI reglameBto de~
para el jefe, yc:on los del pirnfo tU'.
cero del mismo artículo, desde .e! 6 ..
9 .de eeptiembrt: "timo~ iddIt-
llJVe, para d oficial. '
De real orden lo digo a V. F, ...
n~ y demb efcetoll. nIlw
D. O. núm. 1 11
DEVOLUCION DE CUOTAS
Señor Comandante general de Ceuta.
Sefior Interventor general del Ejército:.
efectos. Dios guarde a V. E. muc~
afias. Madrid 30 de diciembre de 15)36.
e¡ OIrecIM e-al,
ANTONIO LoSADA CJtTECA
Exemo. Sr.: Vista la .instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 3 del
actual, ~roJ1lovida por el a1f~rez médi-
co, • complemento, D. Luis Sinchez
guarde a V. E. muchos aftOSo Madrid IHarguindey', en súplica de' que le sean
30 de diciembre de 192Ó. aprobadas las comisiones del servicio
D nUE DE TETUÁN realizadas desde el 7 al I2 de septiem-
Uv bre de 1925, del 18 al 31 de diciembre
Sefior Capitán general de Canarias. del mismo afio y del I al 10 de enero
Sefíor Interventor general del Ejército. úl~mo, ambos inclusive,. el Rey (queDIos guarde) se ha servido acceder a
lo solicitado, con los beneficios que otor-
ga el vigente reglamento de dietas.
'Sermo. Sr.: Vista la instancia que De real arden lo digo a V. E. para
V. A. R. cursó a este Ministerio en 24 de su conocittúento y demás efectos. Dios
agosto último, promovida por el alférez guarde a V. E. muchos años. Madrid
médico de complemento D. Antonio 30 de diciembre de 192Ó. Excmo.' Sr.: El Rey ('l. D. g.) le ha
Manteto Sánchez. con destino en la tlase DUQUE DE TETUÁN servido disponer se devuelvan, al per-
Aérea de esa Plaza, en súplica de que sonal que se expcesa en la siguiente re-
sea aprobada la comisión que hubo de Señor Callitán genernl de la octava re- lación, las cantidades que ingresaron para
desempeñar en enero de 1925, acompa- gióQ. reducir el tiempo de servicio en filas,
ñando reclutas a Me1i11a, el Rey (q. D. g.)" por hallarse comprendidos en los pre-
se ha servido acceder a lo solicitado, Sefior Interventor general del Ejército. ce1Jtos Y casos que se indican, según car-
con los beneficios que otorga el vigente tas de -pago expedidas en las fechas, COD
ll"eg1amento de dietas, cuya reclamación los números y por las Delegaciones de
deberá practicar la Pagaduría de haberes . . Hacienda que se expresan, como igual-
de esa región, en la fOrIna reglamentaria Excmo. Sr.: Vista. ~ t~ que mente la suma que debe ser reintegra-
y haciendo constar no se hiciera con an- V. E. curs6 a .este Mlnlsterto en ~ del da, la cual percibirá el individuo que hizc>
terioridad actual, promOVida por el sargento del el depósito o la persona autorizada en
De real' orden ,lo digo a V. A. R. J)ara cegittúento de. Inf.antería Serrallo, ñ~- forma legal, según pcevienen los artícu-
su conocimiento y demás efectos. Dios mero 69, Marto Perez Acosta, en S?1?h- los 470 del reglamento de la ley de Re-
gtJ$rde a V. A. R. muchos años. Ma- ¡ca de que le sea at':obada la conuSlOO clutamiento de I91~ 1 42S de la vi~e.
drid 30 de diciembre de 1926. I~sempefiada en. ~ehl1a durante cuatro De real orden, comunicada por el se-
dIas de fe?rero ultimo, el R~ .(q. D. g.) fior Ministro de la Guerra, lo digo •
DUQUE,DE TETUÁ!I' ~ ha sery1~o acceder a 10 SOll1:;ttado, con V. E. pan su ,conocimiento y demis.
Se60r Capitán general de la segunda los benefiCIOS q~ otorga el vigente ~e-l efectos. Dios guarde a V. E. !JlIJCbos
región. I glamento dt; dIetas, cuya r-eclamacl6n años. Madrid 30 de diciembre de 1936.
deberá practicar en la forma regtamen-l
Sefter Interventor e-eneral de'! Ejército. taria el batallón Cazadores Montafía Alba 11 m.-.-.nJ.
de Tormes núm. ~, 3'1 que pertenecía el ANTONIO LoSADA OJtTEGA
ít;teresado en la fecha ~e! devetCo, ha-I Sefiores Capitanes generales de la prí-
~eu?o constar no se mClera con ante- mera, segunda tercera , inta .esta
rtorldad. l' , -,De - f d . da 1 Y octava regiones y de Baleares y Ca-
rClll1 or en, comumca por e Ie- nariu.
ftor Ministro de 1a Guerra, lo digo ..
V. E. ~a IU eooocimiento y demáa Seftor Interventor general «1 Ej&ate..
Jll!UCI6N QUI! SI! CITA
-
Madrlcl 30 de dJdembre de 19'J6.- Lesada.
I lh P,cba !Nf.lllero D,lepcl6a !lUMAC1IIft ' l. carta d. paco de Hliic!.lIlk q••dabeNOMBRI!I uatlaOl de 11 ~':r.ldI6 MI' rtlll- OllltrndoDeld, tepada
DIa AIkI PIlO
ca de
Mil ,..0 PtNW
- -
SOld......... AllftIl..o SdreI MolI....... t.· Re¡I.lIt11to de'"
rTOCarrtle••••••••• JO Junio••• lt21 1.3n Madrid..... 125 '''r Iqr_bftH __•
Otr• •• l! •••••••• R.lIflM MariliIft PIf&1....... R~Hl1w'eI de p., 1. 1I0Ybre.. 1~ 560-9 ktta ....... . tOlDO COIIIIIf..~O ea » r20 Caba11ert&.. 100 ordm drcular de 16 abrA' tl-
(lOo ••••••••••• M...'_R.'''..... "'! ,....... do~ timo (D. O. dm. 8'7).
ebll, 2. •••••••••• 3 Julio ... 1925 115 06rdoba .... 137,50 Por la¡r1lO wao demb.
CahIo........... HqoUIICl SaUlI.. S.U....... R~. A r ti 11 e rl.
, ", ,. esta, ~.......... 18 l4em ••• ltU lJS,» ¡Alleante •••• 250 Id_.
A1f~ • ...... ·1°· ~~... ~.~.~.~.~~.~/~ d~~=erf~e;:l 1m • Por c:omplUllerle por •13 lebrero. '191 2.araroxa ••• 500 IaR..O.lle Qdefellfft'o4e 7~. O.aÚIII. 3tS/:o iJIC
11 . ecbo por dup do.
SoI4&do........ L.1I V•• Oarck•••••••••••• ~~t;~t~~~1 14 octubre. 1921Cl 221 SOrta••••••• 2!lO Por lIaber efedll4do el Illp
Otl'tl ••••••••••. Jesú Na'l'lllTo PIlmera Depó&Iro lemental"' 3 noYbre•• 192ó 11.5 5lntatlder•••
de la cuota fuera del pi"'"
• •• •••• lI.• %ODI e.:urla 281,25 c1ameoWlo.
Redata •••••••• ' ••• M__'_........ C.r. "cl'~
Soldado ........ .MIli.. Uompart Moaserrat•• ~~od~·T;~·P.. 13 lebrero. 1924 653 Of edo••••• 325 Por iD¡reso hecho dcmts.
• Sanidad MUltar d
19!5Mallorca ••••.•••• 31 ja lo '" 1.121 Pa!ma •••••• 2m Id.,..
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Excmo. Sr.: Hallándose justificado 1artículos 470 y 425 de 105 citados textos
~ue los individuos que se expresan en la legales.
siguiente relación, que empieza con An- I De real orden, comunicada por el se-
dré. Balbontin Muñoz y termina con ñor Ministro de la Guerra, 10 digo a
Jesús Castro López, pertenecientes a V. E. para su conocimiento y demás
los reemplazos que se indican, están com- efectos. Dios guarde a V. E. muchos
prendidos en los artículos 284 de la ley años. Madrid 30 de diciembre de 1926.
de reclutamiento de 1912 y 422 del re- I el Direclor ¡ener.1
clamento ~e la ~igente, el Rey (q. D. g.) 1 ANTomo LOS.\DA O~TEGA
se ha servIdo dIsponer que se devuelvan
a los interesados las cantidades que in- Señores Capitanes generales de la se-
gresaron para reducir el tiempo. de ser-I gunda, tercera, cuarta, quinta, séptima
mio en filas, según éartas de ¡hgo ex- y octava regiones.
pedidas en las fe~has, co~ los. númerds . Señor Interventor general del Ejército.
y por las DelegaCIones de Hacienda que 1
el ti dtada relación se expresan, como I --
igualmente la swna que debe ser rein-' Sermo. Sr.: Vista la instancia cursa-
tegrada, la cual percibirá el. individuo da por el coronel Presidente de la Junta
4IIJe hizo el depósito o la persona autori- de Clasi6cac:ión y revisión de Málaga,
zada en forma legal, según previenen los I promovida por el mozo del reemplazo
de 1923, Francisco Puentedura Sánchez,
del cupo de dicha Capital, en súplica de
devolución del tercer plazo de SU cuota
militar, y resultando que ha disfrutado
de los beneficios de reducción del servi-
do en filas, después de haber· ingresado
el tercer plazo de su cuota militar, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición de referencia, con arreglo a
lo que dispone el párrafo segundo del at:-
tículo 284 de la ley de reclutamiento de'
1912.
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a \V. A. R. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁlf
Señor Capitán general de la aepDda
gi6n.
IlELACI6N QUE SE CITA
5
~ PUNTO EN Pecha SUMAlO
a QUE PUE~ON ALISTADOS ~e l. carta de pa¡o NUllle- Dde¡aclóft de' quede
'O ro de H.cienda que ser rela·
NOM8~ES DE LOS RECLUTAS ~ cal. de recluta l. carta expidió la carta tqrada
i de pa¡o. de pa¡;o -Ayuntamiento ProT1nd. DI. Mes Allo Prietas
--
.\Adrla B.lbontln Mutloz... ........ 192 Alm.d~n de la PI.·
!carmon••...... 192: 1.10015, ta. ••••••••••••• SnIIIa ........ 16 enrto .. 785 Sevilla ... , .....
PtOl'~ntlnoCh.cón OAlvez ...•.... , . ~~ IV~Voll............. Idem........... ~~Vill.......... 15 febrero. l~ 868 Idem........... 500!bmón Sinh\n Ai~p. .... .. •••••••• .Iencl.......... Valencl..... '" alenda, 39.... 7Idem ... ~9i 781 Valenci•...•..•. 500Carlos Oon"'lcz ·'l1ver............. 192 Ontenlenle ....... ldem ........... JAUva. •...... " 15 ldem ... 1.767 Idem........... 500
jo.~ PruDcl1 Oliveras .............. l~ C.ld•• deM.I.vell. Oeron•...... '" Oerona..••..... 8 fdem ... 192 283 Oeron•......... 500m Ponlanell. Piany............... Sanla coloma de
Idem......... ;. 192:1~ Farne........... Idem.... : ...... 10Idem ... 3t8 Itlem........... 25t
rruel.co Ala:uader loher.......•.... 1 S.n lordl Deava1ll. Idem........... Idem........... 6Idem ... 192 179 ldem........... 500
~t Plorenl. M.s. .................. i~ Urld............ L~rld•.......... ~~rld.......... 28 enero .. 192 1.128 L~rid.... ; ..... 500'
omú O.rdlel Franco .............. 1 Zaraa:oza. ........ zar.a:oza...... ....coza, 65.... 161jullo ., . ¡~ A·«I Z.raa:oza ......• ~7Marl.no Pal1.r~s Arcillero........... 1 IdelU............. Idem .......... Idem, 66........ 16 ebrero. 3.&41 B.rcelona ......
Pedro Munoz Serv.n............. '" 1924 Mont.nchez ...... Cicere....... Cácere......... 12Idem ... 192 304 CAceres........ , IU
Manuel SAncbe.. Romero ............ 1026, rrujlllo .......... Idem.......... ~,em..•.•••••. 18 m.yo... 192 443 ldem ••••••••••• 500
LaJ. Zuuti. 06mez................. 1924
1I
ovledo........... Ovl~do......... vledo ......... Z2 enero .. 1112 1.031 Ovlejo .....•. " 500{;'1I. easlro López.................. 1913 Oijón ....., ...... Idem........... 19.cm........... 7 f~brero 192 327 Idem........... 500
n...mo........................... i9l31 Idem............. Idem........... Idem........... 5 m.rzo .. 1914 180 Idem........... 250
al_limo .......................... 1923¡lldem. ....... oo ... Idem. .......... Idem.......... 22 novbre. 1921 1.404 Idem........... 250
Madrid 30 de diciembre de 1926.-Losada.
INDEMNIZACION DE EQUIPO Y
MONTURA
!en súplica de que se le conc~an diew I los oficiales subalternos de dicho Esta-
desde el 7 de enero a igual fecha de blecimiento la real orden de 19 del pa-
mayo de 19:¡S, que permaneci6 en Mer- Isado noviembre (D. O. núm. 263), reta.
cadal (Menorca) durante la instrucción, tiva a indemnizaci6n de equipo y mon-,
de reclutas, el Rey (q. D. g.) se. ha ser· I tura, .el Rey (q. D. g.) se ha: servido
vido acceder a 10 solicitado, cuya recla- ! resolver que dicha disposición sea am-
mación deberá practicar dicha unichd pliada' para el personal de referenda, -ya
en la forma reglamentaria, y haciendo que prestan el servicio a caballo utilizan-
constar no se hiciera con anterioridad. do el equipo de su Pfopiedad. És al pro-
De.real orden, comunicada por el se- pio trempo la voluntad de S. M. se dé
fior Ministro 'de fa Guerra, lo digo a carácter general·aesta,disposioión·pant ....~
V. E. MI'a su conocimiento y demás cuantos se hallen en análogo caso en loa
efectos., Dios guarde a V /E. muchos restantes Depósitos de Caballos Semen-
añas, Madrid 30 de dicieny>re de 1926. tales.
\ I!J Director aenft'al, De fe~'~en lo digo a V. A. R. ~ra
ANTONIO LOSADA ORTKGA su coDOCJmlento y demás e!ectos. D1?S
guarde a V. A. R. muchos anos. ~~drld
Capitán general de Baleares. 30 de diciembre de 1926.
lJtterventor general del Ejército. DUQUE DE TImJÁN
Señor Capitán general. de 'la segunda re-
giÓJL.. ·.. .
Señor·hItermttor general del Ei~ ",'.
'..
mET,AS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en l." del
actual, promovida por el comandante ma-
yor· del regimiento Infantería Ordenes
Militares, en súplica de que se le con-
«da autorizaci6n para reclamar el im-
• IlOrte de ocho días de dieta que en di-
eiembre de 1925. devengara en Afriea
instruyencio·recluw, el alférez D. Emilio
Martínez Peralta, el Rey (q. D. g.) ~
11& .servido acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para
su ~llocimiento y demás efectos. DiOs
¡1JaJ',de a V. E. muchos afiOll. Madrid.
30 4e diciembre de 1926. . ;
DUQUE DE TImJÁN . Sefior
,~or Capitán general de ta octava re- Señor
.< i,i60.
Sehc· Internotoc general del Ej&cito.
~ Sr.: Vista fa instancia que
~. K. c:an6 a este Ministerio en 30 del
.. próximo pasado. prOllJO'rida por d.
-.mo de Infanlleria del rqimienlo
Júh6a n6m. 63, Andrés Villa Vi1la1t.,
Sermo. s.-.: Visto d eecrito QUe d SUELDOS, HABERES Y GRAnFI-
~fe del Dep6sito de Caballos Sesneota- CACIONES
les de la <:UaI1a zona pecu¡uia dirigi6 .
a esk: Kinilterió en JO del mes próximo Exano. Sr.: Vista la iDstaDda ..
pasado.~ sea de apüc&ci60 a, V. E. cunó a este lIinisterio CII. S 4kl
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Excmo.. Señores Capitán general de la
primera regi6n Comandante general
del Real Cuerpo de Guardias Alabar-
deros e,Interventor genera! del Ejér-
cito.
meT regimiento de Artillerfa a tri~ (F.)
D. Faustino Sala Foronda, del doce
regimiento de Artillería pesada, al teXto
regimiento de Artillería a pie. (Y.)
D. Victoriano Roda Arce, del primer
regimiento de Artillería pesada, al .n-
mero de Artillerfa ligera. (Y.)
D. Yanuel Romero Jiménez, del pri-
mer regimiento de Artillería ligera, al
regimiento de Infantería Saboya, 6. (Y.}
D. Braulio Día% Pcláez, del regimien-
to de Artillería de plaza y posici6n, 2, al
cuarto regimiento de Artillería a pie.
(Yoluntario.)
D. Juan Carbajosa Morales, del re&i-
miento de Artillería de plaza y posici6Dr
4- al sexto regimiento de Artillería a
pie. (Y.)
D. F1orencio Rodríguez Pardo, del re.
gimiento de Artil1eria de plaza .,. posi-
ción, S. al segundo regimiento de Arti-
llería a pie.
D. Fernando Labrador Rodríguez, de
di~lÚble en Larache, a.! quinto regi.
miento de Artillería a pie. (F.)
D. Julián Piero1a Ochoa, del Gru~
de Fuerzas Regulares Indigenas de Al-
hucemas, S. al regimiento de Infantería
Otumba, 49. (F.)
D. Manuel Artal RaJ;llón, del batalló.
Cazadores A frica, 3, al catorce Tercie
de la Guardia civil. (Y.)
D. Benigno lraola Alvarez, del regi-
miento de Infantería Sabaya, 6, al _-
talión Cazadores Africa, 3. (V.) .
D. Angel Sino'hez Ordiales. del Gf'lIPe
de Instrucci6n de Artilleria, al re¡rimieu-
to de Infantería Sabaya, ó. (F.) Exce-
dente de plantilla.
D. Síxto Molinoa Garcla, del Tercie.
al Grupo de Fuerua Rqularet IDCIf-
Jenas de Larache, ... (Y.)
D. I¡nado Piú Matu, lIe la ea-.
dancia de CarabiDerot de Bajear.., al
Tercio. (F.)
D. Ladi.lao Alnrez Alvarez, dei re-
,imiento de 1nfanterla llurcia, 37, •
la Coaw.ndancia de CarabinerOl de Ba-
leares. (Y.)
D. Jeaiu Arecet Areca, del Gtu¡IO de
Instrucción de Caballerla, al rqbáieRto
Húsares de la Princesa, 19 de CabaUe-
na. (F.) Excedente de plantilla.
..,
lrtW'rfl
DESTINOS
ULACI6N gm SE CITA
Sefior...
Afuta4on1.
D. Juan Díaz Gil, dcd d~imo rePDlaa-
to de Artillerla ligera, al .eguado de
igual denominación. (V.) Derecho "...
ferente.
D. Robustiano Mmchero Nieto, del "i-
mer regimiento de Artillería ligera, ..
segundo de igual denominación. (Y.) o.-
techo preferent~ .
D. FrancillCo Fiafto Día.r:, del prfmeto
regimiento de Artillería ligera, al qaKrt.
de igual deoominaci60. (Y.) Derecho pre-
ferente
D. Gin~ MartíDez Sánchez, del lato
regimiento de Artillería ligera, al cpWa-
lla- to de igual deuomiDaci60. (Y.) - .
D. Bautista Bas Valls, del regimiea-
lo de Artillería de pWa y posici6o, :z.
al octavo regimiento de Artillería I:.~
(Yaluntario.)
D. Abalardo Alía _•• mla, del re-
gimif:nto mixto ArtiUerla M al
•• ..1. morca,
octavo regmuento UlC Artilleria ligera.
. (Voluntario.)
D. Joaqfn Melgar Olmedo, del tercer· D. Juan Lonsrte Hurtado de la e.
re¡imiento de.~Í&~ alllri- tm'ndancia de Artillaia4e Ccuta. al ...
C;"cfllar. El Excmo. Sr. MilÚstro de
la Guerra ha tenido a bien disponer que
el perlOnal que se expresa en la siguien-
te relación, que principia con el. maestro
armero D. Joaquín Melgar Olmedo y ter-
mina con el maestro sílkro, guarnicio-
nero, bastero D. José Buenaposada Fina,
p¡ueu a prestar sus senicios a los Ctler-
Pos que se indican, verificándose el :orJta
y baja correspondientes en la próxima
revista de comisario.
Díos guarde a V ... muchos afios.
drid ~ de diciembre de I~'
Se!ior•••
VACANTES
~.-:>~-J«~"':-~_...
C;rctJ1ar.De-ordei1deCE.xCmo.-~
fiar Ministro de la Guerra, 101 primeros
jefes de los regimientos de Caballería
en que lirva al¡Ún trompeta que detee
puar dettinado aoI Dep6.ito de CabaUo.
tementaiea de 1& quinta zona· 1lC'CU&ria,
10 pondriD en cooocimiento de eata Sec-
ción. .
DiOl auarde • V ... muchos aftos. )lv.-
drid ap de diciembre de 1~.
El Director 1IlIen!,......
AJftOICID LDI.mA o......
En vista de la instancia promovida
por el alUJJUIo de esta Academia D. F~­
derico Aguilar Villavicencio y del certi-
ficado facultativo que acompaña, de or-
den del excelentisimo señor Ministro' de
la Guerra se le conceden dos meses de
licencia por enfermo para Jerez de la
Frontera (Cádiz).
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid :z8 de diciembre de 19:26.
I!I Dlrrctor gmrral,
ANTONIO LoSAD' OIlTEGA
---_--:. - .._... - .
SefiOT DireclOT de la A<;ademia de Caba-
llería.
Señores Capitanes generales de Ja se-
gunda y séptima regionCIII.
LICENCIAS
DiOl guarde a V ... muchos afiOlo Ma-
drid JO de diciemre de 1S)a6.
!l DInctor anetsl
AJnoXIO LoSADA O"'IZGA
e"cflltJl'. .De ocden del Excmo. sdíor
Ministro de la Guerra, el trQJDPeta del
l'qfÍmiento Cazadores de Calatrava, JO.-
de CahaUeria, ]oM: García Solís, pasa
destinado ea ftCIDt.e de su ola"e a 1&
&oo.Ita ReaL
Cdilllrf' , CÑ CdIHIr
DESTINOS
DlSPOSlClONIlS
•• la Secretaria 1 Dlreccfeaes ,eaorales
fe .., IIDlJterle 1 de lo Do,eadetela
celltrales.
Dirección general de Instruc-
eión y Administración
Senno. Sr.: Vista la instancia del
auxiliár de segunda clase del Cuerpo
Auxiliar de Intervenci6n militar. ron des-
tino en la Comisaría de Guerra de Cádiz,
D. Qemente García Puga, por la que so-
licita el pase a situaci6n de retirado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido. a bien aceed«
a la petición del rocurrente, debiendo
percibir, a partir de 1.- de enero pró-
ximo, y por la Pagaduría de la Di~­
ción cenera.! de la Deuda y aa- Pa-
sival, por fijar su residencia en esta
Com, el haber palivo de :no pesetas
m~ Que le ha .ido tdWado por- el
ConIejo Supremo de Guerra y MariDa.
De ra,1 orden 10 digo a V. A. Ro para
tU conocimíento 1 demú efecto.. DiOl
¡'U&tde a V. A. R. muchOl aftOlo Ya-
drid 30 de diciembre de I~.
Dugt1& DE TnuJ.J(
Seftor Capltin paera1 de 1& leIuada
reai6n.
Seliorcl Prelidente ~ Consejo Supre-
mo de Guerra 1 Marina e Interven·
tor ~al del Ej&cito.
actual. prom<Wida por et capitin (E. Ro),
CIOIl destino en el Iéptimo regimiento de
- Artillería ligera, D. Salvador Parra Cer-
vera, en súplica de que le tea CODCedida
1& anti6c:ae:ióa de casa que para los pri-
meros jefes de Cuetl!O se designa en el
~ mando accidental de dicha unidad, ti
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
lo aolicitado, por carecer de derecho, toda
Tez que la expresada gratificación es sólo
para coroneles y telÚentes coroneles.
De real orden lo digo a V. E. para
IU conocimiento ., demás efectos. DiOll
guarde a V. E. muchos afio.. Madrid
JO de diciembre de I!pó.
DUllUl\ DE TETtJÁN
Sd\or Capitán genera! de la cuarta re·
alón.
'.CCIDD •• Itt.,...CIll
RETIROS
•••
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ce regImiento de Artillerla ligera. (\l.)
D. José Vázquu Martinez, del ter-
• CeI' regimiento de Artillería pesada, a
Ja Comandancia de Artillería de Ceuta.
(Voluntario.)
D. Sabas Caminero del Campo, del
diez y seis regimiento de Artillería Iige-
· ra, al catorce de igual denominación.' (V.)
Derecho preferente.
D. Teófilo Marcos Arroyo, del diez y
sels regimiento de Artillería ligera, al
catorce de igual denominación. (V.) De-
· recho preferente.
D.. Manuel Meléndez Gallardo, del pri-
mer regimiento de Artillería de montaña,
· <&1 15 regimiento de Artillería ligera. (\l.)
· D. Fernando AJvarez Fernáodez, del
regimiento de Artillería de plaza y posi-
ción, 4. al 1 S regimiento de Artillería
ligera. (\l.)
D. Francisco ]uandó Rateras, del re-
gimiento de Artillería de plaza y posi-
ción, 2, al cuarto regimiento de Artillería
a SJie. (V.)
D. José Suñé Masiá, del regimiento de
Artillería de plaza y posi<:i6n, 2, al cuar-
to regimiento de Artillería a pie. (V)
D. Juan Catalá Carbonell, del regi-
lIliento de Artillería de plaza y posi-
· c:ión, 2, al cuarto regimiento de Artille-
· ría a pie. (\l.)
D. Amado Ramos Alfonso, del regi-
miento de Artillería de plaza y posi-
ción, 2, al cuarto regimiento de Ar-
tillería a pie. 01.) Excedente de plan-
· tilla.
D. Luis Guillén Martínez, del primer
regimiento de Artillería pesada, al re-
gimiento de Artillería de costa, l. (\l.)
· Excedente de plantilla.
D. Enrique Ortus Martín, del grupo
ele instrucción de Artillería, al regimien-
to de Artilleria de costa, l. (\l.) Exec-
· Ciente de' plantilla.
.D.. Manuel del Pino Carrero, del ¡rt.l-
· pO de instrucción de Artillería, al se-
·aundo regimiento de Artillería ligera.
(Voluntario.) Excedente de plantilla.
. D. Pascual Rubio Campillo, del gru-
· po de instruoclón de Artillería, a la
MaestTenza de Artillería de Melilla. (Vo-
1untario.) Excedeute de plantilla.
D. Eduardo Dlu Miranda, del regi-
miento de ~rti1lería de plaza y ~si­
ción, 5, al segundo regimiento de Arti-
Uerla a pie. De plantilla.
D. Manuel Zo70 Gonzálu, del ~i­
llÚento I de Artillería deplua y posi-
ci60, 5" al segundo regimiento de Arti-
1\«ÍA a' pie. Excedente de plantilla.
D. Joaquia Garcia Vaca, ~el regi-
miento de ArtiDería de plaza y posi-
ción, 5, al segundo regimiento de Arti-
·Hería a pie. FAccdente de plantilla.
D. Manuel Warmólejo H«rera, del
regimiemo de p1ua y poaicién, 5, al se-
gwtdo re«imiento de Artillería a pie.
.i:xoedente ele plaDtitiL
D. Pedro Zamora 'Moll, del regimien-
t.. mixto de Anilleria de Mallorca, al
« 'Ymorca. (F.)
D. José Cuan Vall~5, del ~mien-
·to mixto de Artillería de Mallorca, al
de Menorca. (F.)
D. IQ.fael Moreno Femándcz, del pri-
.er regimiento de Artillería ligera, al
.4icimo de igual denominación. (F.)
D. Carlos Lozano Suárez, del tercer
..qimiento de Artillería ligera, a1 db:i-
- ele. ipal ......irraeWlL. (F.)
1 .~ mm> d~ 1927
D. José Pastrana Lara, del regimien-
to de Artillería de costa, 3, al décimo
de Artillería ligera. (F.)
D. Andrés A. Menéndez Vázquez, del
12 regimiento de Artillería pesada, al
octavo regimiento de Artilleria a pie.
(Voluntario.) Excedente de plantilla.
D. Victoriano ~!olina Espinosa, del
primer regimiento de Artillería pesada,
al primero de Artillería ligera. (V.) Ex-
cedente de plantilla.
D. Dimas García Fernández, del! re-
gimiento de Artillería de plaza y posi-
ción, 4, al sexto regimiento de Artille-
ría a pie. (\l.) Excedente de plantilla.
D. Joaquín López Pool, del 12 regi-
miento de Artillería pesada, al sexto re-
gimiento de Artíllería a pie. (F.) Ex-
cedente de plantilla.
D. Samuel Alonso Menéndez, del re-
gimiento de Artillería de ltaza y posi.
ción; 4. al quinto regimiento de Artille-
ría a pie. (F.) Excedente de plantilla.
D. Enrique Paz Santiago, del tercer
regimiento JJ.e Artil~ría pesada, al ter-
cero de Artillería 1igera (V.) Excedente
de plantílla.
D. Francisco Fernández Gamoneda, del
regimíento de Ar"tillería de plaza y po-
sicíón, 4. al sexto a pie. (\l.) Excedente
de plantilla.
D. Amadeo López Pool, del regimien-
to de Artillería de plaza y posición, 4,
al regimiento de Artillería a caballo.
(Voluntario.) Excedente de plantilla.
D. Francisco de Llamas Taudi, del
tercer regimiento de Artillería pesada,
a) tercero de Artillería ligera. (V.) E.x-
cedente de plantilla.
D. Luis Míaja Segovia, del regimien-
to de Artillería de plaza y posición, 1,
al octavo a pie. (F.) Excedente de plan-
tilla. .
D. TeOdoro Villamor Gutiérrez, del
regimiento de Artilleria de plaza y po-
ción, 1, al octavo a pie. (F.) Exce-
dente de plantilla.
D. Cándido Alvarez-Cervera Iglesia,
del! 12 regimiento de Artiller.la pesada,
al octavo a pie. (Y.) Excedente de plan-
tiUL
D. Doroteo Guillermo Herrero, del ter·
cer regimiento de Artillería pesada, al
tercero de Artillería. ligera. (F.) Exce-
dente de plantilla.
D. Ignacio Martfnez Dlaz, del pri-
mer regimiento de Artillería pesada, a1
primero de Artilleria Jigera. (Y.) Ex-
cedente de pllUltilla.
D. Jos~ Berdón Ibarra, del tereer
reaimiento de Artíllería pesada, al ter-
cero de Artillería ligera. 01.) Exce·
dente de plantilla.
D. Antonio Suero Rivero, del regio
miento de Artillería. de plaza y posi-
ción, 1, al octavo a pie. (F.) Exce-
dente de plantiUa.
D. Rafael Sánchez Díaz, del primer
regimiento dc Artillcría pesada, al ter-
ccro de Artillería ligera. \ (Y.) Exceden-
te de plantilla.
D. Adolfo Ostmero Cocern., del ter-
ocr regimiento de Artillería pesada,' al
tercero de Artillería licera. (Y.) Exce-
dente de plantilla.
D. Miguel' Fernández CastillQ, del·~­
po de· iartruoci6n de Artilleria, al ee-
" ,_....::. 7 ss.. :
D. O. Da. t
gundo regimiento de Artillería ligera.
(Voluntario.) Excedente de plantiNa.
D. Francisco González Fernández, del
primer regimiento de Anillería pesada,
al regimiento de Artillería a caballo. (Vo-
luntario.) Excedente de plantilla.
D. Demetrio Reparaz Aranzabe, del 14
regimiento de Artillería pesada, al sexto
regimiento de Artillería a pie. (V.) Ex-
ced«;nte de plantilla.
D. Félix Rodera Ayuso, del J:l regi-
miento de Artillt:ría pesada, al séptimo
regimiento de Artilleria a pie. (\l.)
Herradorea.
D. Francisco Rodríguez Merlo, del dé-
cimo regimiento de Artillería ligera, al
segundo de igual denominación. (V.) De-
recho preferente.
D. Santiago Sánchez Blázquez, del dé-
cimo regimiento de Artillería ligera, al
segundo de igual denominaciólL (\l.) De-
recho preferente.
D. Miguel López Vargas, del regi-.
miento de Artillería de Gran Canaria,
al tercer regimiento de Artillería lige-
ra. (V.)
D. Alfonso Romero Gonzálcz, del ter-
cer regimiento de Artillería pesada, al
tercero de Artillería ligera. (\l.)
D. Domingo Vega Angulo, del segun-
do regimiento de Artillería de montaña,
al regimiento de Artillería de Gran Ca-
naria. (\l.)
D. Francisco Benito García, del 12
regimiento de Artillería pesada, al se-
gundo regimiento de Artillería de mon-
taña. (F.)
D. Lesmes Torres Badal, del aéptimo
rcaimiento de Artillería ligera, al quinto
de igual denominación. (V.)
D. Antonio Raiga! Martínez, del re-
gimiento de Infantería Abnansa, 18, al
quinto regi~iento de Artillería Ii¡era.
(Voluntario.)
D. Venancio Otival Ibüez, ~t De-
pósito de!" sementalc. de Ho,pita1et, .r
regimiento de Infantería AI~ 18.
(Voluntario.)
D. Francisco Portillo Pérez, del~
vo regimiento de Artillerfa lig«a, al U
de igual denominación. (\l.)
D. Pedro Rodríguez S'ncheJ:, del t6
regimiento de Artillería lisera, al 14 de
igual denominación. (Y.) Derecho prd&-
rente.
D. Víctor Puerta Domlnsuu, del 16
regimiento de Artil1eria ligera, al 1" de
igual denominac:ión. (V.) Derecho pre-
f«entl'"
D. Macaría Ne.nares Fernánc1ez, del
KguDdo rtaimicnto de ArtiUeria de moa-
tafia, al sexto reeimiento de ArtiUerla
a pie. (Y.)
D. Teodoro Zar Bargollo, del 12 regí-
D1'mto de Artillería pesada, al octa.yo re-
gimiento de .Artillera a pie, (V.)
D. Juliin Sani Carado, de la RmlOD-
ta de Artillería al octavo regimiento de
Artillería li¡era.(F.)
D. Francísoo Carral60 Sanz, del gru-
po de instrucción de Artillería, al octavo
regimiento de Artinerfa ligera. (F.)
D. Felipe lUomos Yoya, del grupo de
instrucción de Artillería, al dEJeimo re¡p..
miento de Artillerla ligera, (F.)
D. Francisco Femenia Fomé3, del !eX-
lb ~miento de. Artillería pesada,.~ ()C-
tavo de ArtiUería ligera. (F.)
D. Carmelo Safiudo de Pablo, del I'rú-
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.~,.. . 110 de instrucción de Artillería, al dé-I . D: Dirnas Ball~ster.os Hoya, del 12 re-l D. ~n~ro Utrilla Moline.ro, del ~-
cimo regimiento de Artillería ligera. (F.) . glmlC~nt? d~ Artll~ena pesada, al sexto tayo regImIento? de Inrendencla,.al bata-o
~ D. Miguel Vargas Arguijuela, del ter- de A;rtl\1ena a pIe. (F.) Excedente de 110n de montaña Antequera, 12. de Ca-. cer regimiento de Artilleria pesada, al plantilla. • , zadores. (V.~. • .décimo de Artillería ligera. (F.) Forjador.. I ~. !'ntomo Per~z ~arcla, del prImerD Manuel Cerdero Rodríguez, del ter- .• 1regimiento de Artl\1ena pesada, al sex-
.' " d A t"llería pesada al D. Manuel Dlaz Amaros, del grupo to de Artillería a pie (Y)~..~. c~r. regldmleA"to '11 e. ~i~era (F) , de Fuerzas Regulares Indígenas de AI- I D Alejandro Sánc'hez 'Yepes del ter.dcemlOL ~ rtl... en~ dez d'el Pozo del hucernas, S, al décimo regimiento de! cer 'regimiento de Artillería ~~da alD uClano ,·crnan 'A '11 'l' (V) 1 y~- ,1 r~ imiento dc Artillería pesada, al 11 rtl erla, Ige~3. . o \ segundo de Artillería ligera. (V.) Ex.ce-
4 g '11 . l' (F ) D. Matlas }. uertcs Escnbano, del se-: dente de plantilla.de Artl ena Igera. . d ., t d A t'll 'd \
. D Vidal de Frutos y Frutos, del pri- gu~ o reglmlen o e. r ~ ena. e mon- D. Juan Garcia Fuentes, del tercer
. re imiento' de Artillería ligera, al! tana, al s,exto de Artlllena 3 ~Ie (V.) I regimiento de Artilleria pesada, al regi-
merd ~ I d 'nac'lo'n (F)' 1 D. Jesus de la Orden Garcla, del 12 1 miento de Cazadores de Alfonso XII15 e Igua enoml ., " d A '11' da I I 'Tomás Berdeguer Vaquero, del sex- regimIento e. r~1 cna pesa _ ' a se-¡21.' de Caballeria. (Y.) Excedente de
. D.,. d A t"lIería ligera al 15 \ gundo de Artlllcna de montana. (F.) plantilla.to regImIento ~ :} (F)' D. Carmelo Arche Prado, del primer J'" ,de igual denommaclon. , . . t d A t'll' sada al ., D. ose Dlaz de Otazu, del 12 regI-
o N 'R d 1 gru reglmlen o e r lena pe , pn- l' d A '11' d 1D Fernando acanno amos, e - d A t'll '1' (Y) Ex ed t 1 m~to e rtl ena pesa a, a sexto re-
'. . .• d A fU' 1 se 1mero e r lena Igera. . c en e i . . t d A '11' . (Y) '1:'__opo de mstrucClOn e r lena, a -, d 1ant"1I 1 glmlen o e rtl ena a pie. . ",,",e-
gundo regimiento de Artillería de mon- eD
P J 11..a. Be't R d-" 1dente de plantilla.
_ . u lan nt o omero, .,. pnmer I . ..
taDa. (F.) regioúento de Artillería pesada, al pri- ~. ~rudenclano~an Jose BenIto, del 12
D. José Salamanca Yar~as, del cuar- . mero de Artillería ligera. (V.) Exce-' reglml~nt? de Artlllen.a ~sada, ~l octa-
to regimiento, de . Artlll~na pesada, al. dente de plantilla.... Ivo regimIento de ~rtlllerla a pIe. (Y.)
octavo de Artlllena.. a pIe. (~.) I D. Víctor González Mouriño, del ter- Excedente de planttlla.
D. Amador Agoul1a~ ~artll1, del 1.6 ocer regimiento de Artillería pesada, al D. Nemesio Muñoz Hernándtt, del
regimiento de Artlller~ h~era. al regl- : segundo de Artillería a llie. (Y.) Exce- grupo de instrucción de ArtillCTia, al re-
o miento m,ixto de Artlllena de Ceuta. dente de plantilla, gimiento de Cazadores Alfonso XIII,
(Yoluntano.) . dI' 1 D. José Mata OI~ra, del tercer regi- 24-0 de Caballería. (Y.) Excedente de
D. José González Vázquez, e ~~I- miento de Artillería pesada, al cuarto plantilla.
miento de Artiller~ ~e pla~ y.r~;lcl~n de Artillería ligera. (Y.) Excedente de D. Santiago Luxón Camellín, del ,ru-
'!úm. 1, al 16 regImIento rtt ena 1 plantilla, .. ' po de instrucción de Caballeria, a! regi-
,hgera. (Y.) i D. Juhan Arnbas Cabeza, del J2 re- . J1tiento de Húsares de Pavía 20' de Ca-
D. Teodoro Márquez Boyero, del ter- . gimiento de Artillería pesada, al 14 de 1ballería. (F.) Excedente de' p1~ti11a.
, c:er re~i!!,iento ~e Artillería: de .mon~ ~rtillería ligera, (V.) Excedente de PIan-1 D. Pedro Malina' Rodríguez dd i-
al regImIento mIxto de Artll\ena de La- , tl11a. ' miento mixto de Artillería de' Ceuta,t'egal
rache. (F.) o" D. Juan Lorenzo Calvo, del grupo de segundo regimiento de A t'lI • d
D. José Chacón, Ca~m<>!1a, eJel cuart.o mstrucc;ión. de Artillería, al regimiento tafia. (F.) r lena e mon-
, ngilDlento de Arttl\ena hgera, al regl- de Artll\ena a caballo. (V.) Excedente D Fél' Sá h H
miento mixto de Artillería de Larache. de plantilla. • .' IX nc ez. ~mández, del Ter-
o (Forzoso.) . D. José Aguado Sanz, de la Remonta' CIO, al segundo. regImIento de Artillerfa
D. Jerónimo Pérez Abad, del pnmer de Artillería, al segundo régimiento de de montalía. (F.)
regimiento de Aítillería pesada, al pri- Artillería ligera. (F.) Excedente de plan- D. Manuel Orozeo Quirosa, de! bata-
mero de Artillería ligera. (V.) Exce- tilla. . o 116n de montaña. Mérida, tercero de :ca-
dente de plantilla. . D. Francisco Sancho Aguilar, del De- zadores, al regimiento' mixto de Artille-
• D. Ilienvenído Beni~ Romer9. del prí. pósito de Sementales de Hospitalet, al ría de Ceuta. (Y.)
mer regimiento de Artillería pesada, ar octavo regimiento de Artillería li¡era. D, José Buenaposada Fina del regi-
; primero de Artillería ligera. (y.) Exce- (Forzoso.) Excedente de plantilla. miento ele: Infantería de ~r¿oba, 10 al
«nte de plantilla. . Guarulc1oDerOl Tercio. (Y.) •
o D. ]ulián Bra~ No¡aro\ odel pn~r • Madrid 30 de diciembN de 19I6.-Du-
regimiento de Artillería pesáda, al se· D. Juan Vila Tortosa, del primer re- que de Tetuán.
JUndo de Artilleria lilera. (Y.) Exce· ¡imi~nto de Artillería pesada, al regio
,.nte de plantilla. mit'nto de Infanterfa Galicía. 19- (V.)
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PARTE NO OFICIAL
-------,
GQDBQIO DH HUB~BANO$
Arma QA Gaballal'Ía.--GonseJo da administraeñón deÍ Colegio t1a .8attla¡o.
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la Rch.
DeBe
-------------'1---1- HA8!!1t------------......1---1-
1---1-
53.000 00
72.364 88
179 00
8.066 89
3.750 00
SItmtI " 1&DJJfr•••••••.••••••
36 En meti'ico y cuenta corriente tn el BaucoIEnd)aE~~ñ.d· '1' C~I~~ '1~ ·v;.jl~d~iid,· ~. d~
. dlstnbUClón •................•.••..•.•.
50 En la caja del Colegio de Carabancbel, a dar
90 dIstribución . . • . . . . . . . . • • . . • . . •• ••...•
En la caja de Secreta. la, en dectos por cobrar
En eorpe1a de las obras que se realizan en
26 Carabanchel... . .• ..•• • ••..•.••.•
En una acción de la Coopero1tivl Electra de
18; los Carabanche1es, 'íO prIetas, y en la fian-
o za del teléfono de Vista Alegre, 75 pesetas 125 00
00 Apoderados de ;nfantería, 446,40, y de 14 Es-
!';o leuda Naval, 20••••••..•••..•••..••...•• 1 ~66_'I_~_
I Suma ti capltoL.. ••• 137.952 11
87 Por 2astos efectuados en la Secretaría. • • . . . 560 OD
53 Por la cu· nta de gasto~~ne Valladolid.. .•.. ..582 22
5 grnrralrs del ColegiolDe Carabal'lchd .... ".\147 50~ Por h Id. de "liment ción de varones y la de
00 alumnos pensionistas...... .•.•.•• .•....• 6.544 06
Por la íd. de ní~as....................... 4.622 80
00 Por l. Id de gas10s de la impretlta......... 6.14i 35
00 Haberes de profesores, empleados civiles y
s..1bdos'alZreglldos. 2.553 30
00 o Penllones a os huérfanos menorea de edad y
1
, con licencia por .."fermos. o..... 2.705 00
Carpeta de cafllOS de la CaJa Central y abo-
'5 nlrt a1n efecto.. •. ••••• .. ••. 4.113 03
NÓMina de luddot de jdea y ofic:ialu •• •• • • 11.566 57
Por obral re.lizad.. en lo. Coleafo., ae¡{la
comprobante,.. • •• ••.••••••• • •••••.• 72.985 ClO
Penlionu a nil•• fuera detColqto por falta
de local •••••.•. ••••.•••••••••••••••• 1 2160 ()()
Contrlbud6n territorial del Cole¡lo de Cara-
b.nc:he •• .•••••••. ••••••••••••••••••• 7.7.41
Pa¡ldo por retiro obrero. •••••••. ••••.•• 34 5 00
Cuenta de ~Ol de lot alum.ol de (nfantt-
ría, facue1a Naval yen CeJttrOI eapedaleao 109 15
261.829 00SIlma ti dlk........... 261 829
SxbUndil en ffn eh, me. pr6xlmo lHUQdo •. 199.183
Por cuotas de socios abonadas personalmen-
te por los Cuerpos y por los habilitados de
clases d·" lal n:¡.:iones 10.800
Recibido por donativo~ de jefes y oficiales .• 2.212
Abonado por los l.uer ,.lOS. en el Colegio y en
. Secr. tana, p 'r tra.ajos hechos en la im-
pre.ta est¡sbiecida en aquél.............. 12.41'
Idem por l. HaclenJa, para ti fondo de ma-
terial dd Colel!io .. , ' . .. .... ..... ... .. 12.71)
Idem por la misma, p ra .Jotación de emplea-
dos y sirvientes clv-h:s................. 1.645
Recibido por pwsi "', s de alumnos militares, ~
Idem por h.onoraries de alumno. de pago... . 189
Idem por s .Ido d.: la Caja Celllral y abonares
expedid. s ....•. " ....•...•......••••. 9 .87
Idem p ra ~uedos de jefes y oficiales..... . • 11.541
Idem p °r los h bcn:s de octubre, de los
soldados all!rtllados. . o • • • • • • • •• ••••••• 451
Idem o para el retiro obrero .. . 411
Idem pa a el fondo de: la imprenta •. ~ •.•• o. 250
Idem por de.olución de matricula. de prtc-
tlcas de Meúicina . .• ....•.. o' •••• o • 240
Ide", por filnza del huerlero (ie C·rablncbcl 100
ldem por YCllta de flores de parque de Cara-
banchel.. o,, . " o' o" .. . ..... ~ 100
Idem por la p~nsl6n de la cruz la"reada de
Sau Pernand o del capiUn fallecido D. Die-
'o Pac:bcco Barou..................... .2
N_ero de lOdoI ca d ¡nante mu yll1abfllDOllloy & de la fedaa
SOCIOS i HU!!~PANOS HUERP'AHOS 1!N tiLAS ACAD1!MIAS
f tI il ir i 1l~1 9 ~
~
r CIIerpe de 1!q1l1tad6a ! tIl el Colqlo
eo. peuI6Ia MIUTAJ.1!5
'-J
i
_g 11 f f ~ f r n I!fi I .4' }~ t~ < :J: i :J: l:: i : a : ¡ I a f t f:1: a o~ ¡ 8 , ~f J 5": : ... .. Ji a [ 11: . : ~ : :r : ~ : .§ i~ . -: ~ ,~ ~ ~ '0 -- - - - --JO 2J
«) '20 1ft 451 58 ·m 213 4 • " 11.1773 116 PO 42 71 1 1 2
--
ro u. Capdüa, ~ee1lDll2Ito23. ,
Madrid 30 de novil'JIIbre de 19lCl.-!!1 tClÚeDte ~rODe1 Secrdario, D•• iÜ riJü..AÚII'M•.:....V.· n.- I!l Oeaeral VD- ,
rt~ • SdpG5
MADIUD.-Talkfts 4el D....te de la 0Mrra
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